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ALKUSANAT FÖRORD
Tilastokeskus julkaisee rakennustoiminnan yritys- Statistikcentralen publicerar byggnadsverksamhetens
tilaston vuodelta 1975. Nyt julkaistava tilasto on laa­ företagsstatistik för ár 1975. Denna Statistik har upp-
dittu samoja periaatteita noudattaen kuin vuoden 1974 gjorts enligt samma principer som Statistiken för ár 1974
tilasto (Tilastotiedotus nro YR 1978:4). (Statistisk rapport nr YR 1978:4).
Käytettyjä käsitteitä, luokituksia ja menetelmiä on De begrepp, klassificeringar och metoder som använts
käsitelty julkaisussa "Uusitut yritystilastot", tilas­ har publicerats i Publikationen "Förnyad företagsstatis­
tokeskus, tutkimuksia nro 47, Helsinki 1978. tik" statistikcentralen, undersökningar nr 47, Helsingfors
Vuoden 1975 rakennustoiminnan yritystilaston laadin­ 1978.
taan ovat osallistuneet tilastonlaatija Veikko Kauranen Statistikförare Veikko Kauranen och aktuarie Ritva
ja aktuaari Ritva Vuoristo, joka on myös vastannut tilas­ Wuoristo har deltagit i uppgörandet av byggnadsverksamhe­
toaineiston käsittelystä. tens företagsstatistik för ár 1975. Aktuarie Ritva Wuoris-
to har även svarat for statistikens slutbehandling.
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TILASTOAJANJAKSO STAT1STIKPERI0D
Rakennustoiminnan yritystilaston 1975 tiedot kuvaa­ Uppgifterna i byggnadsverksamhetens företagsstatistik
vat tilikausia, jotka päättyivät välillä 1.7.1975-30.6. 1975 beskriver räkenskapsperioder, vilka utgick under
1976. Useilla yrityksillä tilikautena oli kalenteri­ ti.den 1.7.1975-30.6.1976. Räkenskapsperioden för de flesta
vuosi 1975. företag motsvarades av kalenderäret 1975.
OTANTA URVAL
Rakennustoiminnan yritystilaston kehysperusjoukko on 
ositettu toimialoittain ja suuruusluokittain. Toimialo­
Rampopulationen for byggnadsverksamhetens foretags- 
statistik har stratifierais enligt naringsgren och stor-
ja on kolme (511, 512, 524) ja suuruusluokkia viisi, jo­ leksklass. Naringsgrenarna ar tre (511, 512, 524) och
ten ositteita on 15. Ositteittaiset otoskoot on määri­ storleksklasserna fem, varfor antalet strata alltsâ ar 15.
telty kaksivaiheisella Neymanin kiintiöinnillä siten, Urvalsstorleken i strata har faststallts genom Neymans
että ylin suuruusluokka (yritysten henkilökunta sata tvâfas allokering sa att den storsta storleksklassen (dar
tai yli) on poimittu kokonaan. Seuraavassa taulukossa fôretagets personal uppgâr till 100 personer eller flere)
esitetään yritysten lukumäärät otoksessa, hyväksyttyjen har medtagits i sin helhet. I foljande tabell framfôrs
vastausten jakaantuminen toimialoille sekä hyväksytty­ foretagens antal i urvalet, fordelningen av de godkanda
jen vastausten peittävyys kehysperusjoukon LEL-maksujen svaren enligt naringsgren samt de godkanda svarens tack-
määrästä (toimialat 511 ja 524) tai liikevaihdosta ning av antalet KAPL-premier i baspopulationen (narings­
(toimiala 512). grenarna 511 och 524) eller omsâttningen (naringsgren 512).
Yritysten lukumäärä Hyväksyttyjen lukumäärä Hyväksyttyjen peittävyys
otoksessa Antal godkända företag De godkändas täckning
Antal företag i urvalet
511 Varsinaiset talonrakennustyöt -
Egentliga husbyggnadsarbeten 229 187 64.2
512 Sivu- ja alaurakat -
Sido- och underentreprenader 117 84 42.5
524 Maa- ja vesirakennustoiminta -
Anläggningsverksamhet 81 65 70.4
RAKENNUSTOIMINNAN YRITYSTILASTO 1975 BYGGNADSVERKSAMHETENS FÖRETAGSSTATISTIK 1975
Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti rakennustoiminnan I det följande granskas i all korthet de begrepp och
yritystilastossa 1975 sovellettuja käsitteitä ja mene­
telmiä .
metoder, som används i byggnadsverksamhetens företags­
statistik 1975.
Tilastoyksikkö Statistisk enhet
Rakennustoiminnan yritystilaston tilastoyksikkönä Den statistiska enheten i byggnadsverksamhetens före-
on rakennusyritys itsenäisenä juridisena yksikkönä 
(päätäntä eli institutionaalisena yksikkönä). Tilasto-
tagsstatistik är byggnadsföretaget som en självständig 
juridisk enhet (beslutande eller institutionell enhet).
yksiköitä eivät ole ammatinharjoittajat eivätkä kuntien Yrkesutövare och kommunala affärsverk är inte statistiska
liikelaitokset. enheter.
Perusj oukko Population
Kohdeperusjoukon, ts. sen perusjoukon, jota tilaston De under är 1975 verksamma statistiska enheterna bildar
tulisi kuvata, muodostavat vuonna 1975 toiminnassa oi- Populationen, dvs. den grupp som Statistiken borde be-
leet tilastoyksiköt. skriva.
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Rakennustoiminnan yritystilaston 1975 kehysperusjouk­ Rampopulationen i byggnadsverksamhetens företagssta-
ko on muodostettu rakennusalan työnantajien vuoden 1975 tistik 1975 baserar sig pá arbetsgivarnas inom byggnads-
LEL-maksurekisteristä ja tilastokeskuksen vuoden 1972 branschen KAPL-premieregister för ár 1975 och statistik-
yritysrekisteristä. Edellisestä on muodostettu kehyspe- centralens företagsregister för är 1972. Ur det förra
rusjoukot toimialoille 511 Varsinaiset talonrakennus- har rampopulationer för näringsgren 511 Egentliga hus-
työt ja 52 Maa- ja vesirakennustoiminta. Jälkimmäisestä byggnadsarbeten och 52 Anläggningsverksamhet, bildats.
on muodostettu kehysperusjoukko toimialaa 512 Sivu- ja Ur det señare har rampopulationen för näringsgren 512,
alaurakat varten. Sido- och underentreprenader, bildats.
Toimialaluokitus Näringsgrensindelning
Rakennustoiminnan yritystilastossa sovelletaan tilas­
tokeskuksen vahvistamaa toimialaluokitusta (TOL) ̂  .
I byggnadsverksamhetens företagsstatistik tillämpas 
den näringsgrensindelning (NI) ̂  soin statistikcentralen
Tämän mukaisesti tilastossa on yritykset luokiteltu yllä
2)mainituille kolmelle toimialalle (511, 512 ja 52) 
Yrityksen toimiala määräytyy sen perusteella, millä toi­
godkänt. I enlighet med denna har företagen indelats i
2)de tre ovannämnda naringsgrenarna (511, 512 och 52) 
Företagets näringsgren bestäms utgaende frán, inom vilken
mialalla yli 50 % yrityksen henkilökunnasta työskentelee. näringsgren över 50 % av företagets personal arbetar.
ESTIMOINTI ESTIMERING
Hyväksyttyjen vastausten perusteella on tiedot esti- Pá basen av de godkända svaren har uppgifterna esti-
moitu kehysperusjoukon tasolle, koko toimialaa kuvaavik- merats till rampopulationens niva, tili estimater som
si estimaateiksi. Toimialoilla 511 Varsinaiset talon- ger en bild av heia näringsgrenen. Inom näringsgrenarna
rakennustyöt ja 524 Maa- ja vesirakennustoiminta koro- 
tusmuuttujana on käytetty vuoden 1975 LEL-maksurekiste-
511 Egentliga husbyggnadsarbeten och 524 Anläggnings- 
verksamheten har som förhöjningsvariabel använts KAPL-
ristä muodostetun kehysperusjoukon LEL-maksutietoa ja premieuppgifterna for den rampopulation som bildats pá
toimialalla 512 Sivu- ja alaurakat vuoden 1972 yritys- basen av 1974 árs KAPL-premieregister och inom närings-
rekisteristä muodostetun kehysperusjoukon liikevaihto- gren 512 Sido- och underentreprenader omsättningsupp-
tietoa. Estimointi kokonaistasolle tapahtui käyttämällä 
3)ns. suhde-estimaattona.
gifterna för den rampopulation som bildats pá basen av 
1972 árs företagsregister. Estimeringen tili totalniván
Käytetty estimointimenettely tuottaa parhaita tulok­
sia muuttujista, jotka esiintyvät useimmilla tilastoyk-
skedde genom användningen av en sk. kvotskattningsfunk- 
tion. 3>
siköillä. Tästä syystä tilaston keskeiset rakennetiedot 
ovat luotettavampia kuin muuttujien tiedot yksityiskoti-
Det tillämpade estimeringsforfarandet ger de bästa re- 
sultaten för variabler som förekommer inom de fiesta sta-
täisissä erittelyissä. tistiska enheterna. Därför är statistikens céntrala struk-
Eräiden muuttujien luotettavuuteen on suhtauduttava turuppgifter mera tillförlitliga än variabeluppgifterna i
varauksella. Kulujen jakaminen tavanomaisesta kirjan­
pitokäytännöstä poiketen tarvike- ja palvelusluontoi- 
siin kuluihin, eriin "Konttori-, mainos-, siivous- ym.
de detaljerade specificeringarna.
Man bör förhalla sig med en viss reservation till vissa 
variablers tillförlitlighet. Awikande frán bokförings-
tarvikkeet" ja "Vieraat palvelukset" on vaikeuttanut ko. praxis, indelas utgifterna av förnödenhets- och service-
tietojen saamista. On ilmeistä, että osa em. eriin kuu­
luvista kuluista on merkitty virheellisesti erään "Muut 
liikekulut". Osa saattaa myös sisältyä vaihto-omaisuus-
karaktär i posterna "Kontors-, reklam-, städnings- o.dyl. 
förnödenheter" och "Främmande tjänster" vilket har för- 
svárat erhállandet av ifrágavarande uppgifter. Det är upp-
ostojen erään "Aineet ja tarvikkeet" johtuen useiden 
rakennusliikkeiden käytännöstä kirjata tähän kaikki
enbart att en del av utgifterna som hör tili ovannämnda
työkohteen välittömät menot. Eniten tarkistuksia on 1) Näringsgrensindelning (NI), statistikcentralen, hand- 
böcker No 4, September 1972.
1) Toimialaluokitus (TOL), tilastokeskus, käsikirjoja 
No 4, syyskuu 1972.
2) NI:s näringsgren 52 förekommer i foretagsstatistiken 
under koden 524.
2) T0L:n toimiala 52 esiintyy yritystilastossa koodilla 
524.
3) Otantaa, estimointia ja muita tilaston laadinnassa 
käytettyjä menetelmiä on selostettu julkaisussa 
Kalevi Alestalo: "Uusitut yritystilastot", tilasto­
keskus, tutkimuksia n:o 47, Helsinki 1978.
• 3) Urvalet, estimeringen och andra metoder som använts
vid uppgörandet av Statistiken har behandlats mera ut- 
förligt i Publikationen Kalevi Alestalo:"Förnyad före- 
tagsstatistik", statistikcentralen, undersökningar 
nr. 47, Helsingfors 1978.
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vaatinut sivu- ja alaurakoiden saaminen erään "Vieraat 
palvelukset". Monille yrityksille on aiheuttanut vai­
keuksia laskutöiden jakaminen eri kulueriin, mikä esim. 
yhtenäisen palkkakäsitteen luomiseksi muiden toimialo­
jen kanssa on välttämätöntä. Useimmat yritykset vähen­
tävät laskutyöt jo myynnin oikaisuerissä.
Vääristymiä esiintyy myös tonttien ja osakkeiden os­
toissa, koska rakennusliikkeillä ns. myyntikatteettoman 
vaihto-omaisuuden hankinta (perustettaville kiinteistö­
yhtiöille ostetut tontit sekä perustettavien kiinteistö­
yhtiöiden osakepääoma) jää tuloslaskelman ulkopuolelle. 
Yritystilaston periaatteen mukaan kuitenkin vaihto-omai­
suutta syntyy ainoastaan tuloslaskelman kautta.
Rakennustoiminnassa työkohteen valmistuminen saattaa 
kestää useita tilikausia. Tällöin meno-tulon kohdalle 
-periaatteen mukaan työkohteeseen uhratut menot tulevat 
samaan tuloslaskelmaan kuin rakennuksen luovutuksesta 
saatu tulokin. Tämä onn joissakin tapauksissa aiheutta­
nut vaikeuksia, koska yritystilastossa tuloslaskelman 
erien tulisi sisältää kaikki tilikaudelle kuuluvat me­
not, myös aktivoidut. Lopputulokseen tämä eivaikuta, 
koska aktivoidut erät näkyvät myös tuloslaskelman eräs­
sä "Aliarvostamattomien varastojen muutos".
Taulussa "Käyttöomaisuuden ja muiden pitkävaikutteis­
ten menojen erittely" esiintyvä "Korjauserät" on myös 
sisällöltään puutteellinen. Osa käyttöomaisuuden myynti­
voitoista tai -tappioista on otettu huomioon suoraan 
"Vähennykset"-kohdassa. Saman taulun 1974 tilaston tili­
kauden lopun estimaattien tulisi olla lähellä vuoden 
1975 tilikauden alun estimaatteja. Poikkeamia esiintyy 
kuitenkin runsaasti. Nämä johtuvat siitä, että 1) ai­
neistossa eivät ole molempina vuosina täsmälleen samat 
yritykset, 2) mukana olevat samat yritykset ovat korjan­
neet vastauksiaan ja 3) käytetyt kehysperusjoukot eivät 
ole samoja vuosina 1974 ja 1975.
poster felaktigt har antecknats under posten "Övriga 
rörelsekostnader". En del kan även inga i inköp av ora- 
sättningstillgangar under posten "Material och förnö- 
denheter" beroende pa att flere byggnadsföretag har för 
vana att bokföra alla byggplatsens direkta utgifter un­
der denna post. Mest arbete har sido- och underentrepre- 
naderna under posten "Främmande tjänster" krävt. För 
manga företag har uppdelningen i olika utgiftsposter av 
arbeten mot räkning, medfört svarigheter. Detta är nöd- 
vändigt för att skapa t.ex. ett enhetligt lönebegrepp 
som överensstämmer med de övriga näringsgrenarna. De 
flesta byggnadsföretagen har för att vana bokföra arbe­
ten som utförs mot räkning under posten " Försäljningens 
korrektivposter".
Fel förekommer även vid inköp av tomter och aktier 
da byggnadsföretagens sk. omsättningstillgang utan för- 
säljningstäckning (tomter inköpta för sadana fastighets- 
bolags räkning vilka skall grundas samt aktiekapitalet 
för fastighetsbolag som skall grundas) inte ingär i 
resultaträkningen. Enligt företagsstatistikens praxis 
uppstar omsättningstillgangar endast genom resultat­
räkningen.
Inom byggnadsverksamheten kan det dröja flere räken- 
skapsperioder innan ett bygge färdigställs. Härvid skall 
enligt utgift-inkomst-teorin, de utgifter som offrats pä 
byggnaden ingä i samraa resultaträkning som den inkomst 
som erhällits vid byggnadens överlätelse. Detta har i 
nägra fall medfört svarigheter da posterna i företags- 
statistiken skall innehalla alla tili räkenskapsperioden 
hörande (även aktiverade) utgifter. Detta inverkar inte 
pä slutresultatet, dä de aktiverade posterna även anteck- 
nas i resultaträkningen i punkt "Förändring av icke- 
nedvärderade lager".
"Korrigeringsposter" som ingär i tabeilen "Specifice- 
ring av anläggningsstillgängar och övriga utgifter med 
lang verkningstid" är även bristfällig. En del av anlägg- 
ningstillgängarnas försäljningsvinster eller -förluster 
har beaktats direkt i punkten "Minskningar".
Estimaterna i samma tabell i den Statistik för är 
1974 som gäller räkenskapsärets slut bör ligga nära es­
timaterna för början av räkenskapsperioden är 1975. 
Flere undantag förekommer dock. Orsaken är att 1) mate- 
rialet under de bäda ären inte utgörs av exakt samma 
företag, 2) de företag som tidigare ingätt i Statistiken 
har korrigerat sina svar, och 3) ären 1974 och 1975 har 
man använt sig av olika rampopulationer.
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BUMM/iN.ï
The Central Statistical Office of Finland (CSO) 
publishes the enterprise statistics of construction 
for 1975.
The enterprise statistics of construction cover the 
following branches in the Standard Industrial Classifi­
cation of the CSO: 512 Building, 512 Special trade 
contractors and 52 Other construction.
The statistics are based on a sample in which a con­
struction enterprise as an independent legal entity is 
the statistical unit. Neither public utilities of the 
central and local government. nor own account workers 
are considered statistical units. The branch of the en­
terprise is defined as the branch in which more than 50 
per cent of the personnel of the enterprise is engaged.
The population frame of 511 Building and 52 Other
construction is the 1974 register of insurance premiums 
pursuant to the Pension Act for Seasonal Workers. For 
512 Special trade contractors the 1972 enterprise re­
gister of CSO has been used as a frame.
The coverage of the sample measured by the insurance 
premiums in building is about 64 per cent, in special 
trade contractors the coverage measured by the turnover 
is about 43 per cent and in other construction it is 
about 70 per cent measured by the insurance premiums.
The figures obtained by the sample are estimated on the 
total level of the branch in question.
The reliability of the enterprise statistics of con­
struction may be affected by inconsistencies in comple­
ting the questionnaires and by different interpretations 




Förteckning over termer 
List of terms
Aineelliset rahoitusvarat 
Aineet ja tarvikkeet 
Aineettomat oikeudet 
Aine-, tarvike-ja tavaravarastojen 
muutos 
Alennukset







(Vuokrat) Asuinrakennuksista ja 
-huoneistoista 
Avustavat perheenjäsenet 























Koneet, kalusto ja kuljetus­
välineet
Konttori-, mainos-, siivous- ym. 
tarvikkeet
Materiella finansieringstillgängar 
Material och förnödenheter 
Immateriella rättigheter 
Förändring av material-, förnödenhets- 
och varulager 
Rabatter







(Hyror) För bostadsbyggnader och 
-lägenheter
Medhjälpande familjemedlemmar 





















Halvfärdiga vid räkenskapsperiodens 
början




Maskiner, inventarier och transport- 
medel
Kontors-, reklam-, städnings- o.dyl. 
förnödenheter
Tangible financial assets 
Materials and supplies 
Intangible rights
Change in inventories of materials, 
supplies and merchandise 
Discounts
Change in inventories, inventory value 
Undervaluation, total 
Decrease in value 




(Rents) From residential buildings 
and flats
Assisting family members 
Subsidies, gifts and donations




Person insurance premiums and 
contributions to relief funds
Persons
Number of personnel 
Number of personnel, work contribution 
and income from work 
Deduction because of fall in prices
Investment fund 






Work in progress on own account 
Unfinished at the beginning of the 
accounting period 
Unfinished at the end of the 
accounting period 
Work in progress 
Book value
Machinery, equipment and transport 
vehicles


















Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikut­
teiset menot
Lainasaamiset
























Lyhytaikainen vieras pääoma 
(Korot) Lyhytaikaisista veloista
Maa- ja vesirakennukset 
























Anläggningstillgängar och övriga 
utgifter med läng verkningstid
Länefordringar

























Kortfristigt främmande kapital 
(Räntor) För kortfristiga skulder













Domestic farming buildings 
Schools
Municipal engineering works 
Exchange rate losses 
Exchange rate profits from 
receivables and debts 
Cash
Gross margin
Change in replacement reserves 
for fixed assets
Replacement reserves for fixed 
assets
Fixed assets and other long-term 
expenses
Loans
Legal compulsory social security 
contributions
Legal accident insurance premiums 
Invoiced work
Transport and communication 
Buildings of traffic 
Business buildings 
Transaction value 
Business development fund 
Change in business development 
fund
Turnover
Net earnings from operations
Increase
Increase
Excavation and foundation work 
Payments in kind 
Credit losses and losses on 
exchange
Change in reserves for bad 
debts and guarantees 





(Interest) On short-term 
liabilities
Land and water constructions 
Employees of land and water 
construction 
Other construction 
Land and water construction 
Painting
Land improvement 




Muiden varausten muutos 
(Vuokrat) Muista rakennuksista ja 
huoneistoista 
Muu liiketoiminta 
Muu maa-ja vesirakennustoiminta 
Muun toiminnan henkilöstö 
Muun liiketoiminnan tuotot 
Muu oma pääoma/pääomanvajaus
Muut aineelliset hyödykkeet 
Muut aineelliset sijoitukset 
Muut aineettomat rahoitusvarat
Muut aineettomat sijoitukset 





Muut lyhytaikaiset velat 
Muut maa-ja vesirakennustoiminnan 
tuotot
Muut oikaisuerät 
Muut pitkäaikaiset sijoitukset 
Muut pitkäaikaiset velat 
Muut pitkävaikutteiset menot 
Muut rahoitusvarat 
Muut rakennukset 




Muut tukku-ja vähittäiskaupan 
tuotot
Muut tuotot (ei veronpalautuksia) 
Muut varaukset
Muut varsinaisten talonrakennus- 
töiden tuotot 
Muut velkakirjalainat 













Osake-, osuus- ja muu niitä 
vastaava pääoma 
Osakkeet ja osuudet 
Ostovelat
Förändring av övriga reserveringar 




Den övriga verksamhetens personal 
Intäkter av övrig affärsverksamhet 
Övrigt eget kapital/kapitalunder- 
skott
Övriga materiella tillgängar 
Övriga materiella placeringar 
Övriga immateriella finansierings- 
tillgängar
Övriga immateriella placeringar 





Övriga kortfristiga skulder 
Övriga intäkter av anläggnings­
verksamhet 
Övriga korrektivposter 
Övriga längfristiga placeringar 
Övriga längfristiga skulder 
Övriga utgifter med läng verkningstid 
Övriga finansieringstillgängar 
Övriga byggnader




Övriga intäkter av parti- och 
detaljhandel
Övriga intäkter (ej skatteäterbäring) 
Övriga reserveringar 
Övriga intäkter av egentliga 
husbyggnadsarbeten 
Övriga skuldebrevslän 













Aktie-, andels- och annat motsvarande 
kapital
Aktier och andelar 
Leverantörskulder
Change in other reserves 
Rents of non-residential buildings 
and flats
Other business activity 
Other land and water construction 
Employees of other activity 
Earnings of other business activity 
Other equity/deficiency of equity
Other tangible fixed assets 
Other tangible investments 
Other intangible financial assets
Other intangible investments 




Other operating costs 
Other short-term liabilities 
Other earnings from land and water 
construction 
Other adjustments 
Other long-term investments 
Other long-term liabilities 
Other long-term expenses 
Other financial assets 
Other buildings 
Other special trade contractors 
Other social security costs 
Non-residential buildings 
Other salaried employees 
Other earnings from wholesale and 
retail trade
Other earnings (no tax refunds) 
Other reserves
Other earnings from general house 
construction 
Other promissory notes 
Other acquired services 
Other rents and leases 
Other turnover assets 
Adjustments (of the sales)




Specification of gross sales
Bonds and debentures 
Property tax
Property insurance premiums 
Own capital
Share or other primary capital 
Shares
Accounts payable (for purchases)
13





Pitkäaikainen vieras pääoma 
(Korot) Pitkäaikaisista veloista 
Poistot
















Sivu- ja alaurakat 
Suhdannepidätykset 
Suhdanne-, tuonti-ja pääoman- 
tuontitalletus SP:ssä






































Checkräknings- och postgirokredit 
Checkräkningar och postgiro 
Överföringar tili pensionstiftelser 




Sido- och underentreprenader 
Konjunkturinnehällningar 






(Räntor) Pä depositioner 
Husbyggnadsverksamhetens personal 
Husbyggnadsverksamhetens sido- och 
underentreprenader 
Husbyggnadsverksamhet 
Förlust pä försäljning av 
anläggningstillgängar 
Balans




Kostnader för post- och tele- 
kommunikationer 
1 räkenskapsperiodens början
















Sickness insurance compensations 
And
Cheque and postal giro credit 
Cheque and postal giro accounts 
Transfers to pension funds 
Transfers to/from investment fund
Accrued income and deferred charges 
Accrued charges and deferred credits 
Special trade contractors 
Counter-cyclical withholdings 
Counter-cyclical, import and capital 
import deposits in the 
Bank of Finland 




Interest on deposits 
Employees of building 
Special trade contractors 
of building construction 
Building
Losses from sales of fixed assets 
Balance sheet
Construction of highways, streets 
and airport etc.
Premiums pursuant to The Employees’ 
Pensions Act and The Temporary 
Employees’ Pensions Act 
Manufacturing 
Manufactural buildings 
Post and telecommunication costs
At the beginning of the accounting 
period
14









Tilikautena maksettu lisä- ja 
jälkivero




Tontit, maa-ja vesialueet 







Tutkimus-ja kehitt. toiminnan 




















Valmisteiden ja keskeneräisten 
töiden varastojen muutos
Valmistus omaan käyttöön 




Fardigstallda av dem som var half, 
vid rp. borjan




Fardigstallda av under rakenskaps- 
perioden paborjade 
Paborjade under rakenskapsperioden 
Under rakenskapsperioden erlagd 
forskottsuppbord 
Under rp. erlagd tillaggsskatt och 
efterbeskattning 
Under rp. fardigst. nybyggn. och 
utvidn. ackordsumma
Under rakenskapsperioden erhallen 
skatteaterbaring 
Leveranskrediter 
Tomter, jord- och vattenomraden 
Forsaljning av tomter och jordomraden 
Subventioner 





Forsknings- och utvecklingsverksam- 












Förändring av omsättningstill- 
gängarnas nedvärdering 
Specifficering av omsättn. tillg. 
Omsättningstillgängar 
Oms. som ingär i inköp av 
omsättningstillgängar 
Inköp av omsättningstillgängar 
Helfabrikat
Förändring av lager för hei- och 
halvfabrikat
Tillverkning för eget bruk 




Completed of those in construction 
stage at the beginning of the 
accounting period
At the end of the accounting period 
Profit (losses) for the accounting 
period
Surplus/deficit of the accounting 
period
Completed of those started during 
the accounting period 
Started during the accounting period 
Advance payment of taxes during the 
accounting period
Surtax and after-tax paid during the 
accounting period 
The contract sum of new buildings 
and enlargements completed during 
the accounting period 
Tax refunds received during the 
accounting period 
Delivery credits 
Lots, land and water areas 
Sale of lots and land areas 
Subsidies
Wholesale and retail trade 
Deferred credits 
Income and property taxes 
Accrued credits 
Income statement 
Balanced costs of research and 
development etc. activities 
Employers’ social security payments 
Employees
Unemployment insurance premiums 
Number of working hours
Contract sum 
Contract work
Production of new buildings and 
enlargements
Compensations for damages 
Damages etc.
Change in undervaluation of 
turnover assets
Spedification of turnover assets 
Turnover assets
Sales taxes including in purchases 
of turnover assets 
Purchases of turnover assets 
Manufactures 
Change in inventories of
manufactures and semifinished 
articles
Manufacturing for own use 
State, municipal and church 

































Yrittäjien ja palkansaajien lukumäärä
Yritykset, joiden henkilökunta 
>  100 tai = 100










Skatteskuldernas förändring under 
räk enskapsperio den 




















Antal företagare och löntagare
Företag, vilkas personal 
>  100 eller 100
The use of reserves or funds 
for paying taxes 
General house contractors 
Total assets
Total liabilities and capital 
Promissory notes 
Change in taxes receivable during 
the accounting period 
Tax reserve
Making up the tax reserve 
Change in taxes payable during 
the accounting period 
Water, electricity, fuels, 
steam and city gas 




Gains from sales of fixed assets
Profit shares and entrepreneurs 
profit
Rents and leases 
Annual repairs 








Superior salaried employees 
Number of entrepreneurs and 
wage earners
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0100 M Y Y N T I T U O T O T
F Ö R  S Ä L J K I N G S  I N T Ä K T E R 8006.93 4764.23 12771.16 3030.90 15802.05
0101 TUKIPALKKIOT
SUBVENTIONER 3.91 - 3.91 - 3.91
0 M 4 MYYNNIN OIKAISUERÄT
FÖRSÄLJNINGENS KORREKTIVPOSTER -87.62 -452.59 -540.20 -44.37 -584.57
0115 L I I K E V A I H T O
O N S Ä T T N I N G 7923.22 4311.64 12234.66 2986.53 15221.39
0120 V A1HT0— OMA1SUU S DSTOT
INKÖP AV g m s ä t i n i n g s t i l l g ä n g a r -3655.90 -2485.08 -6140.98 -895.78 -7036.76
0130 KONTTORI*-« MAINOS-« SIIVOUS-« YM. TARVIKKEET 
KGNTORS-« REKLAM-« STÄDNINGS- O.OYL. FÖftNÖDENHETER -84. 11 -44.16 -128.27 -55.89 -184.16
0131 VIERAAT PALVELUKSET 
FR ÄMMANDE TJÄNSTER -1347.26 -118.25 -1465.51 -605.36 -2070.87
0130 PALKKAMENOT
LÖNEUTGIFTER -1881.15 -1082.92 -2964.07 -786.90 -3750.97
0140 LAKISÄÄTEISET« PAKOLLISET SOS UALITURVAKULUT 
LAGSTAOGAOE. OBLIGATOft1SKA SOCiALSKYODSKOSTNADER -392.95 -180.33 -573.28 -163.90 -737.18
0154 MUUT SOSIAALITURVAKULUT 
ÖVRIGA SOCIALSKYOOSKOSTNADER -6.51 -16.63 -23.14 -4.66 -27.80
0155 VESI« SÄHKÖ« LÄMPÖ« HÖYRY JA KAUPUNK1 KAASU 




FÖR TOMTMARK 1.32 0.14 1.46 2.05 3.51
0157 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
FÖR BOSTADSBYGGNAOER OCH —LÄGENHETER 13.64 5.06 18.90 4.55 23.45
0158 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HU6NEISTQISTA 
FÖR ÖVRIGA BYGGNAOER CCH LÄGENHETER 12.77 18.14 30.90 3.88 34.79
0163 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 25.62 2.80 28.42 33.90 62.32
0164 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SANMANLAGT -53.55 -26.13 -79.68 -44.39 -124.07
0165 JULKISET MAKSUT 
OFFENTLIGA AVG1FTER -6.66 -1.10 -7.76 -1.19 -8.95
0 167 TIE TOLI(KENNEKULUT
KOSTNAOER FÖR POST- OCH TELEKOMMUNIKATIONER -13.04 -15,87 -28.9 1 -7.56 -36.47
0168 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT 
fGENDOMENS FÖRSÄKRINGSPREMIER -12.53 -10.94 -23.47 -12.54 -36.01
0160 MUUT LIIKEKULUT 
ÖVRIGA RÖRELSEKGSTNADER -119.88 -96.70 -216.58 -70.52 -287.10
0170 TUKIPALKKIOT
SUBVENTIONER - 0.13 0.13 0.13
0171 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 
TILLVERKN1NG FÖR EGET BRUK
o
ALIAR VOSTAMATTCMIEN VARASTOJEN MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV ICKE— NEDVÄROERADE LAGER
2)
VAIHTO—OMAISUUOEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGARNAS NE0VÄR0ER1NG
22.03 14.03 36.06 15.63 51.69
0174
305.81 10.92 316.73 24.71 341.44
0175
-286.02 -43.76 -329.78 -58.90 -388.68
0176 TUTKIMUS- JA KEHITT.TOIMINNAN VMS. AKTIVOIDUT MENOT 
FORSKNINGS— OCH U-VERKSAMH. O.OYL. AKTIV. UTGIFTER - - - 0.20 0.20
0177 K Ä Y T T Ö K A T E
O R I F T S B I D R A G 368.60 204.57 573.18 303.88 877.05
t) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
2) LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNING MINSKNING +
20
R A K E N N U S T 0 I M 1 N N A N Y R I T Y S T I L A S T 0 1975
F ö R E T A G S S T A T 1 S T I K E N Ü V E R B Y G G N A O S V E R K S A M H E T E N  1975
(JATKUU)
511 512 51 524
T u L 0 S L A s K E L M A VARSINAISET SIVU- JA TALONRAKEN­ MAA- JA VE­
R E S U L T A T R Ä K N I N G (FORTSÄTTER) TALONRAKEN- ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS-
NUSTYÖT YHTEENSÄ TOIMINTA
1000 000 MK EGENTL1GA SIDO- OCH HUSBYGGN.- ANLÄGG-
HUSBYGG- UNOERENT- VERKSAMHET NINGSVERK-




0179 L I I K E V O I T T O / - T A P P I O  
R Ö R E L S E V  I N S T  / —  F Ö R L U S T










0187 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA
AV BOSTAÖSBYGGNAOER OCH -LÄGENHETER
0188 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA
AV ÖVRIGA BYGGNAOEK OCH LÄGENHETER
0193 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT
0207 MUUT TUOTOT (El VERONPALAUTUKSIA!
ÖVRIGA INTÄKTER IEJ SKATTEATER8ÄRING)





VARAUSTEN MUUTOS S 
FÖRÄNORING AV RESERVERINGAR :
0225 LUOTTOTAPPIO—  JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS
KREOJTFÖRLUST— OCH GARANTIRESERVERINGENS FÖRÄNORING
0237 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS
FÖRÄNORING AV ÖVR16A RESERVERINGAR
0239 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ





































0246 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET 
OIREKTA SKATTER / SKATTEÄTERBÄRING
0249 T I L I K A U D E N  V O I T T O / T A P P I O ^  









1) SEKA LIIKEYLIJÄÄMÄ/-ALI JÄÄMÄ 
SAMT RÖRELSEÖVERSKOTT/-UNDERSKOTT
2) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +




















































F N N U S T 0 1 M ï N N A N Y R I T Y S T I L A S T O  1975
F T A G S S T A T 1 S T I K E N  0 V E R 8 Y G G N A 0 S V E R K S A H H E T E N  1975
511 512 51
N T r T U Q T 1 0 J E N E R I T I E L Y VARSINAISET SIVU- JA TALONRAKEN­
S Ä L J N I N G S 1 N T Ä K T E R N A S S P E C I F I C E R I N G TALÛNRAKEN- ALAURAKAT NUSTOIMINTA
NUSIYÖT YHTEENSÄ





VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT : 
EGENTLIGA HUS0YGGNAOSAR8ETEN :
PERUSTAJAURAKÛINTI
GRUNDARENTREPRENAD 3067*10 4.36 3071.45
URAKKATYÖ
ACKÛRDSARBETE 4038*78 - 4036.78
LASKUTYO
ARBETE MOT FAKTURA 501.17 - 501.17
MUUT VARSINAISTEN TALONRAKENNUSTÖIDEN TUOTOT 
OVRIGA INTÄKTER AV EGENTLIGA HUS8YGGNADSAR8ETEN 90.35 - 90.35
VARSINAISET TALONRAKENNUSTYÖT YHTEENSÄ 
EGENTLIGA HUS8YGGNA0SARBETEN SAMMANLAGT 7697.40 4.36 7701.75
SIVU- JA ALAURAKAT :
S 100- OCH UNOERENTREPRENADER 5
PUTKI ASENNUSTYÖT 
RÖRINSTALLAT!ONSAR6ETEN 40.86 1375.74 1416.62
SÄHKÖASENNUSTYÖT 
ELINSTALLATIONSARRETER 2.73 1026.40 1029.13
MAALAUSTYÖT 
MÄLNINGSARBETEN 0.49 304.01 304.50
MUUT SIVU- JA ALAURAKAT
ÖVRIGA S 100- OCH UNOERENTREPRENADER 34.67 445.45 480.12
SIVU- JA ALAURAKAT YHTEENSÄ
SIDO- OCH UNOERENTREPRENADER SAMMANLAGT 78-77 3151.60 3230.37
TALONRAKENNUSTOIMINTA YHTEENSÄ 
HUSBYGGNADSVERKSAMHET SAMMANLAGT 7776.17 3155.96 10932.12
MAA- JA V FSIRAK ENNUSTOIM INTÄ YHTEENSÄ 
ANIÄGGNINGSVERKSAMHET SAMMANLAGT 26.84 - 28.84
MUU LIIKETOIMINTA : 
ÖVRTG AFFÄRSVERKSAHHET :
TEOLLISUUS 
INOUSTRI 23.66 94.55 118.21
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA S 
PARTI- OCH DETALJHANOEL :
TONTTIEN JA MAA-ALUEIOEN MYYNTI 
EÖRSÄLJNINGS1NTÄKTER AV TOMTEK OCH JOROGMRÂOEN 6.71 - 6.71
MUUT TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN TUOTOT 
ÖVRIGA INTÄKTER AV PARTI- OCH DETALJHANOEL 0.12 1464.81 1464.93
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA YHTEENSÄ 
PARTI- OCH DETALJHANOEL SAMMANLAGT 6.83 1464.81 1471.64
LIIKENNE
TRAEIK 30.16 - 30.18
MUUN LIIKETOIMINNAN TUOTOT 
INTÄKTER AV ÖVR1G AEEÄASVEfiKSAMHET 141.25 48.91 190.16
MUU LIIKETOIMINTA YHTEENSÄ 
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET SAMMANLAGT 201.92 1608.27 1810.19
MYYNTITUOTOT Y H T E E N S Ä  
FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER S A M M A N L A G T 8006.93 4764.23 12771.16
22
F Ö R E T A G S S T A T I
R A K E N N U S T O I M I N N A N T R I  
S I I  K E N Ö V E R B Y G G N A D S V E R K S A M H E T E N
T V S T I L A S T O  1975
1975
524
M Y Y N T I T U O T T O J E N  E R I T T E L Y  HAA- JA VE-
F Ö R S Ä L J N I N G S I N T Ä K T E R N A S  S P E C I F I C E R I N G  S IRAK. ENNUS-
TOIMINTA
IOOO OOO MK ANLÄG6-
NINGSVERK- 
SAMHET




5001 LOUHINTA JA MAANSIIRTO
SCHAKTNING OCH JOROTRANSPOAT 606.17
5002 TEIDEN LENTOKENTTIEN YM. RAKENTAMINEN
BYGGANDE AV VÄGAR* FLYGFÄLT M.M. 986.03
5008 MUUT MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINNAN TUOTOT
ÖVRIGA INTÄKTER AV ANLÄGGNXNGSVERKSAMHEI 662.33






5018 SIVU- JA ALAURAKAT YHTEENSÄ
SIDO- OCH UNOERENTREPRENAOER SAMMANLAGT 133.01
5019 TALONRAKENNUSTOIMINTA YHTEENSÄ
HU SftYGGNAD SVER K SAMHE T SAMMANLAGT 543.26
5020 MUU LIIKETOIMINTA YHTEENSÄ
ÖVRIG AFFÄRSVERKSAMHET SAMMANLAGT 161.01
4544 MYYNTITUOTOT Y H T E E N S Ä
FÖRSÄLJNINGS1NT ÄKTER S A M M A N L A G T  3030.89
511 512 51
V I F R A I 0 F N P A L V E L U S T E N E R I T T E L Y VARSINAISET SIVU- JA TALONRAKEN­
F R Ä M M A N 0 6 T J Ä N S T E R N A S S P E C I F I C E R I N G TALONRAKEN­ ALAURAKAT NUSTOIMINTA
NUSTYÖT YHTEENSÄ
1000 000 MK EGENTkiGA SIDU- OCH HUSBYGGN.-
HUSBYGG- UNÖERENT- VERKSAMHET 
NADSARBETEN REPRENADER SAMMANLAGT
4550 SUUNNITTELU- JA AS IANTUNTIJAPALVELUKSET 
PROJEKTERINGS- OCH EXPERTTjANSTER




4558 MUU MAA- JA VESIRAKENNUSTOIHINTA 
ÖVRIG ANL ÄGGNINGSVERKSAMHET
4559 MAA- JA VESI RAKENNUSTYÖT YHTEENSÄ 
ANLÄGGN(NGSARBETEN SAMMANLAGT
SIVU- JA ALAURAKAT :







4568 MUUT SIVU- JA ALAURAKAT
ÖVRIGA SIDO- OCH UNOERENTREPRENAOER
4569 SIVU- JA ALAURAKAT YHTEENSÄ
SIDO- OCH UNOERENTREPRENAOER SAMMANLAGT
4578 MUUT VIERAAT PALVELUKSET 
ÖVRIGA FRÄMMANOE TJÄNSTER
4579 VIERAAT PALVELUKSET Y H T E E N S Ä































R A K E N N U S T 0 ¡ M I N N A N  Y R I T Y S T 1 L A S T 0 1975
F Ö R E T A G S S T A T 1 S T 2 K E N 0 V E R  B Y G G N A O S V E R K S  A M H E T E N 1975
524
V I E R A I D E N P A L V  E L U S T E N E R I T T E L Y MAA- JA VE­
F R Ä M M A N 0 E T J Ä N  S T E R N A S S P E C I F I C S  R I N G SIRAKENNUS-
TOIMINTA
1000 000 MK ANLÄGG-
NINGSVERK-
SAHHET
5031 SUUNNITTELU- JA ASIANTUNTIJ¿PALVELUKSET 
PROJEKTER1NGS— OCH EX PERTTJÄNSTER 13.98
5032 MAA- JA VESIRAKENNUSTYÖT 
ANLÄ6GNINGSARBETEN 343.30
5033 TALONRAKENNUSTOIMINNAN SIVU- JA ALAURAKAT
HUSBYGGNAOSVERKSAMHETENS SIDO- OCH UNDERENTREPRENAOER 70.43
5 03 6 MUUT VIERAAT PALVELUKSET 
ÖVRIGA FRÄMMANOE TJÄNSTER 177.65
5059 VIERAAT PALVELUKSET Y H T E E N S Ä  
FRÄMMANOE TJÄNSTER S A M M A N L A G T 605.36
R A K F N N U S T 0 I M 1 N N A N Y R I T Y S T I L A S T O 1975
F n R F r A G S S T A T I S T I K E N Ö V E R  B Y G G N A O < m R K S A M H E T E N 1975
511 512 51 524 5
T u l 0 - J A 0 M Ä I S U U S V E R O T VARSINAISET SIVU- JA t a l o n r a k e n ­ MAA- JA VE­ RAKENNUS­
I N K 0 M S T - 0 C H F ö fiM Ö G E N H E T S S K A T T E R TAtONKAKEN— ALAURAKAT n u s TOIMINTA SIRAKENNUS- TOIMINTA
NUSTYÖT YHTEENSÄ TOIMINTA YHTEENSÄ
1000 000 MK EGENTLIGA SIDO- OCH HUS8YGGN.— ANLÄGG- BYGGNADS—
HUSBYGG- UNOERENT- VERKSAMHET NINGSVERK— VERKSAMHET
NAOSARBET6N REPRENADER SAMMANLAGT SANHET SAMMANLAGT
VALTION* KUNTIEN JA SEURAKUNTIEN TULOVERO i 
INKOMSTSKATT TILL SIAT, KOMNUNER OCH FÖRSANLINGAR l
0750 TILIKAUTENA MAKSETTU LISÄ- JA JÄLKIVERO
UNDER RP. ERLAGD TILLÄGGSSKATT OCH EFTER8ESKATTN1NG
0251 TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNDER RÄK6NSKAPSPERIOOEN ERLAGD FÖRSK0TTSUPP8ÖR0
0752 TILIKAUTENA SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN ERHÄLLEN SKATTEÄTERBÄRING
0753 VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESERVEKINGAR ELLER FONDER FOR SKATTEÖETALN.
0254 VEROSAAMISTEN MUUTOS TILIKAUTENA 
SKATTEEORDRINGARNAS FORÄNOfiING UNDER RÄKENSKAPSP.
0255 VEROVELKOJEN MUUTOS TILIKAUTENA 
SKATTESKULDERNAS FÖRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN
0256 VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN
SKATTERESERVERINGENS BILONING
0754 VALTION. KUNTIEN JA SEURAKUNTIEN TULOVERO YHTEENSÄ
INKOHSTSK ATT TILL STAT. K O M U  NE P OCH EÖRSAML. 5AMMANL.
OMAISUUSVERO i 
FÖRHÖGENHEISSKATT ;
0260 TILIKAUTENA MAKSETTU LISÄ- JA JÄLKIVERO
UNOER RP. ERLAGO TILLÄGGSSKATT OCH EETER8ESKATTNING
0261 TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNOER RÄKENSKAPSPERIODEN ERLAGO FÖRSKOTTSUPPÖÖRD
0262 TILIKAUTENA SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNOER RÄKENSKAPSPERIOOEN E8HÄLLEN SKATTEÄTERBÄRING
0263 VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESEKVERINGAR ELLER EONDER FÖR SKATTEBETALN.
0764 VEROSAAMISTEN MUUTOS TILIKAUTENA
SKATTEFQRORINGARNAS FÖRÄNDRING u n d e r  RÄKENSKAPSP.
0265 VEROVELKOJEN MUUTOS TILIKAUTENA 
SKATTESKULDERNAS FÖRÄNORIKG UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN




0259 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  
DIREKTA SKATTER / SKATTEÄTERBÄRING S A M M A N L .
20.50 15.85 36.35 18.08 54.43
72.67 36.15 10B.B2 36.69 145.51
-17.45 -2.34 -19.79 -2.07 -21.85
-5.49 - -5.49 -10.43 -15.93
-0.79 -0.24 -1.03 -0.20 -1.23
10.66 0.64 11.30 3.15 14.45
2.19 0.97 3.16 10.82 13.98
82. 29 51.03 133.32 56.04 189.36
1.15 0.00 1.15 0.25 1.40
4.41 0.70 5.11 0.44 5.55
-0.03 - -0.03 - -0.03
0.03 - 0.03 - 0,03
0*01 - 0.01 “ 0.01
5.58 0.70 6.2 8 0.69 6.97
87.86 51.74 139.60 56.73 196.33
24
R A K E N N U S T O I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1975
F O R E T A G S S I A T I S I I K E N  ö V E R B Y G G N A D S V E R K S A M H E T E N 1975
T A s E 511 512 51 524 5
B A L A N S VARSINAISET SIVU- JA TALONRAKEN­ MAA- JA VE­ RAKENNUS­

























KONTANTFR 27.61 30.40 58.00 33.65 91.85
0519 SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 
CHECKRÄKNINGAR OCH POSTGIRO 214.75 77.49 292.24 67.20 359.44
0529 TALLETUKSET 
OEPOSITIONER 194.42 30.21 224.63 58.30 282.93
0539 MYYNTISAAMISET 





SKULDEÖREVSLAN 69.03 16.40 85.44 14.83 100.26
0559 RAHOITUSVEKSELIT 
FINANSIERINGSVÄXLAR 0.36 0.46 0.83 3.85 4.67
0569 TOIMITUSLUOTOT
LEVERANSKREOITER 2.34 3.57 5.91 1.30 7.21
0 569 MUUT LAINASAAMISET 
ÖVRIGA l ANEFORORINGAR 149.29 29.40 178.68 65.78 244,46
0599 LAINASAAMISET YHTEENSÄ 
LANEFORORINGAR SAMMANLAGT 221.02 49.84 270.86 85.75 356.61
0609 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 73.11 2.99 76.09 11.57 87.67
0649 SIIRTOSAAMISET 
RESULTATREGLERINGAR 48. 39 40.16 88.55 34.48 123.03
0749 MUUT RAHOITUSVARAT
ÖVRIGA FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 40.61 24.91 65.52 22.23 87.75
0799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 




AINEET JA TARVIKKEET 
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER 74.50 177.66 252.16 24.58 276.74
0819 POLTTO- JA VOITELUAINEET 
8RÄNSLE—  OCH SMÖRJMEOEL 0.17 - 0.17 1.16 1.33
0829 KAUPPATAVARAT
H AN OEL S V AROR - 81.26 81.26 - 81.26
0839 KESKENERÄISET TYÖT 
HALVFA6RIKAT 2074.80 295.67 2370.47 456.72 2827.18
0849 VALMISTEET
HELFASRIKAT 21.05 1.85 22.90 16.77 39.67
0859 TONTIT, MAA— JA VESIALUEET 
TGMTER* JORO- OCH VATTENOMfiÄOEN 295.87 - 295.87 0.26 296.14
0 669 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANOELAR 703.19 - 703.19 3.55 706.74
0929 MUU VAIHTO-OMAISUUS 
ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR 36.51 - 36.51 0.88 37.39
0939 ENNAKKOMAKSUT
FÖR SKQTTSBETALNINGAR 8.89 - 8.89 - 8.89
0949 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 
OMSÄTTNINGST1LLGÄNGAR SAMMANLAGT 3214.98 556.44 3771.42 503.92 4275.34
25
f ö r e t a g s s t a t i s t i k e n  O v e r  b y g g n a d s v e r k s a m h e t e n  1975
R A K E N N U S T O I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1975
T A S E 511 512 51 524 5
R A L A N S VARSINAISET SIVU- JA TALONRAKEN­ MAA- JA VE­ RAKENNUS­
TALONRAKEN­ ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TOIMINTA
V A S T A A V A A (JATKUU) NUSTYÖT YHTEENSÄ TOIMINTA YHTEENSÄ
A K T I V A (FORTSÄTTER) EGENTLIGA SIDO- OCH HUS8YGGN.- ANLÄGG- BYGGNADS-
HUSBYGG- UNOERENT- VERKSAMHET N1NGSVERK- VERKSAMHfcT
1000 000 MK NADSARöETEN REPRENAOER SAMMANLAGT SAMHET SAMMANLAGT
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT : 
ANLÄGGN.TILLG. OCH ÖVR. UTGIFTER MED LÄNG VERKN.TID S
0959 KESKENERÄISET OMAT TYÖT
HALVFÄR0I6A EGNA ARBETEN 7.75 18.32 26.06
*•oCO 34.10
0969 TONTIT* HAA- JA VESIALUEET 
TOMTER* JORO- OCH VATTENGMRÄOEN 28.09 21.08 49.17 28.20 77.37
0979 ASUINRAKENNUKSET 
BOSTAOSBYGGNADER 33.40 6.44 39.84 15.67 55.51
0909 MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVRIGA Hl)S6YGGNADER 136.70 127.48 264.18 108.52 372.70
0999 MAA- JA VESIRAKENNUKSET 
JORO- OCH VA TTENBYGGNADER 0.24 0.02 0.27 1.65 1.92
1009 KONEET* KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET 
MASKINPA, INVENTARIER OCH TRANSPORTMEDEL 253.60 106.42 360.11 497.53 857.64
1079 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET 
ÖVRIGA MATERIELLA TILLGÄNGAR 0.74 2.77 3.51 0.78 4.29
1039 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANOELAR 149.42 84.00 234.22 68.63 302.85
1049 AINEETTOMAT OIKEUDET 
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 2.10 0.63 2.73 0.08 2.81
1 079 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 
ÖVRIGA UTGIFTER MEO LÄNG VERKNINGSTIO 3-57 1.27 4.84 1.35 6.19
1089 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 1.64 1.64 5.43 7.07
1099 KÄYTTÖOMAISUUS JA m u u t  p i t k ä v a i k u t t e i s e t  m e n o t  y h t . 
ANL.TILLS. 0. flVR. UTGIFTER N. LÄNG VEKKN.TI0 SAMMANL. 617.35 369.23 986.59 735.88 1722.46
1 199 MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET 
ÖVRIGA LÄNGFRISTIGA PLACER 1NGAR 12.88 0.57 21.46 0. 53 21.99
1239 ARVOSTUSERÄT 
VÄRQERINGSPOSTER 8.91 0. 13 9.04 1.05 10.09
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  




H T O - O M A I S U U O E N  E R I  
C I F I C F R I N G  A V  O H S Ä
000 MK
T T £ L 
T T N.I
Y



































TILIKAUDEN LOPUSSA i 
I RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT :
HANKINTAMENO i 
ANSKAEENINGSUTGIFT S
0050 AINEET JA TARVIKKEET 
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER 111.27 276.92 388.18 33.21 421.39
0051 POLTTO- JA VOITELUAINEET 
BRÄNSLE- OCH SMÖRJME06L 0.41 - 0.41 1.23 1.63
0052 KAUPPATAVARAT 
HANDELSVAROR - 142.11 142.11 _ 142.11
0053 KESKENERÄISET TYÖT 
HALVFABRIKAT 2723.17 452.81 3175.98 556-48 3732.47
0054 VALMISTEET 
HELFABR IKAT 32.10 3.13 35.24 23.26 58.49
0055 MUU VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ
ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT 1307.14 - 1307.14 8.20 1315.34
0056 HANKINTAMENO YHTEENSÄ
ANSKAFFNINGSUT GIFT SAMMANLAGT 4174.09 874.97 5049.06 622.38 5671.43
0057 HINNANLASKU- JA EPÄKURANTTIUSVÄHENNYS YHTEENSÄ 
PRISFALLS- OCH INKURANSAVORAG SAMMANLAGT -0.03 -0.25 -0.28 _ -0.28
0058 ALIARVOSTUS YHTEENSÄ 
NEDVÄRDERING SAMMANLAGT -959.08 -318.27 -1277.35 -118.46 -1395.82
0059 KIRJANPITOARVO YHTEENSÄ 
BOKFÖRINGSVÄROE SAMMANLAGT 3214.98 556.44 3771.42 503.92 4275.34
26
K Ä Y T T 0 0 M A 1 s U u 0 E N J A M u I 0 E N P I I K A V
S P E C 1 F i C E R I N G A V A N L Ä G G N. T I L L G. O O
V A K S I N A I S e I T A L 0 N R A K E N N U S T Y Ö T TOL
E G E N T L 1 G A H U S B Y G G N A 0 S A R B E T E N Ni
1000 000 MK
A I K U T T E 1 S T E N  M E N 0 J E N E R I T T E L Y 1975
H ö V R .  U T G I F T E R M E 0 L & N G V E K K N« T l 0
095 096 097 098
KESKENERÄI- TONTIT » MAA- ASUIN- MUUT TALON-
511 ¿ET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
OMAT TYÖT VESIALUEET 
HALVFÄROIGA TGMTEA»JOKO
EGNA OCH VATIEN- BOSTAOS- ÖVRIGA HUS-
ARBETfcN OMRADEN BYGGNADER BYGGNAOER
1 TI LI KA UD EN AL US SA (K I R J A N P I T O A R V O ) 
l R Ä K E N S K A P S P E R I O O E N S  BÖRJAN (BOKFÖRINGSVÄROE) 9.81 25-15 28.50 95.90
2 LI SÄ YK SE T (LIIKETOIMIARVOI 
Ö K N 1 N G A R  (T R A N S A K T I G N S V Ä R O E ) 11.92 5.41 17.09 57.22
3 VÄ H E N N Y K S E T  I LI I K E T O I M I A R V O > 
M 1 N S K N I N G A R  (T K A N S A K T I O N S V Ä R O E ) -13.87 -2.45 -11.04 -4.85
4 POIS TO T
A V S K k IVNINGAR -0. Il -0.03 -1.65 -12.03
5 A R VO NK OR OT UK SE T
V A R U E F OR HÖ JN IN GA R - 0.04 0.54 -
6 A R V O NA LE NN UK SE T
VÄ RO EM IN SK NI NG AR - -0.03 -0.03 -0.03
7 L U OT TO TA PP IO T
K R ED IT FÖ RL US TE R - - - -
8 K O RJ AU SE RÄ T
KUKR 1GERINGSP0ST £R - - - 0.49
9 T I L I KA UD EN L O P U S S A  I K I R J A N P I T O A R V O 1
VIO KÄ KE N S K A P S P E R 1 0 D E N S  SLUT (B O K F Ö R I N G S V Ä R D E ) 7.75 28.09 33.40 136.70
K Ä Y T T ö 0 M A I S U U 0 E N J A M U I 0 E N P 1[ T K Ä V A j[ K U T T E I S T E N M E N 0 J E N E R I T T E 1
S p E C 1 F I C E R 1 N G A V A N L Ä G G N. T I L L G. Q C H Ö V R .  U T G I F T E R M E D  L A N G V E R
095 096 097 098
S I V u - J A A L A U k A K A T TOL KESKENERÄI­ TONTIT,MAA- ASUIN- MUUT TALON-
512 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
s I 0 c - U C H U N D E R E N T R E P k E N A 0 £ R NI OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄROIGA TOMTER,JORO
EGNA OCH VATTEN- BOSTAOS- ÖVRIGA HUS-
1000 0 0 0 MK ARBETEN OMRÄDEN BYGGNAOER BYGGNAOER
1 TILIKAUDEN ALUSSA {KIRJANPITOARVO)
I RÄKENSKAPSPEK1UÖENS BÖRJAN IBOKFÖRINGSVÄROE) 6.16 16.30 5.92 103.13
2 LISÄYKSET (LIIKETOIMIARVG) 
ÖKN1NGAR (TRANSAKTIUNSVÄRDE) 13.03 2.28 0.87 39.87
3 VÄHENNYKSET {LIIKET01M1ARVO) 
MINSKNINGAR {TRANSAKTIONSVÄROE) -0.88 -0.05 - -1.06
4 POISTOT 
AVSKRlVNINGAR - -0.03 -0.35 -13.27
5 ARVONKOROTUKSET 
VÄROEFÖRHÖJNINGAR - 0.07 _
6 ARVONALENNUKSET
VÄROEMINSKNINGAR - - _ _
7 LUOTTOTAPPIOT 
KREOIIFÖKLUSTER - - _ _
8 KORJAUSERÄT
KORRIGERINGSPOSTER - 0.01 - -1.19
9 TILIKAUDEN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO)

















































- 251.11 0.59 146.53 0.49 3.93 0.51 562.52 l
0.28 122.70 0.28 46.61 1.61 1.74 1.16 266.02 2
- -24.09 -0.01 -30.23 - -1.78 -0.03 -88.35 3
-0.04 -95.32 -0.12 - -0.00 -0.33 - -109.63 4
- - - 6.93 - - - 7.51 5
- -0.70 - -20.93 - - - -21.72 6
- -0.01 - 0.51 - - - 1.00 8
0.24 253.68 0.74 149.42 2.10 3.57 1.64 617.35 9
099 100 102 103 104 107 108 109
MAA- JA VE­ KONEET, KA­ MUUT OSAKKEET JA AINEETTOMAT MUUT PITKÄ- ENNAKKOMAK- YHTEENSÄ
SIRAKENNUK­ LUSTO JA AINEELLISET OSUUDET OIKEUDET VAIKUTTEI- SUT
SET KULJ.VALIN. HYÖDYKKEET SET MENOT
JURO- GCH MAoKlNER, ÖVRIGA IMMATERIEL- ÖVR. UTGiF-
VATTENBYGG- INVENTARIER MATERIELLA AKTIER LA TER M. LANG FÖRSKOTTS-
NADER O.TRANSP.M. TILLGÄNGAR OCH ANDELAR RÄTTIGHETER VERKN.riO BETALNINGAR SAMMANLAGT
0.01 93.32 2.09 76.79 0.61 1.27 - 308.10 1
0.02 70.23 1.30 14.65 0.09 0.27 - 142.60 2
- -12.24 -0.10 -6.41 - - - -20.74 3
o o o -44.88 -0.52 -0.00 -0.07 -0.27 - -59.39 4








0.02 106.42 2.77 84.80 0.63 1.27 _ 369.23 9
28
K Ä Y T T ö 0 M A 1 S u u 0 E N J A M U I 0 E N  P I T K Ä V A J; K U T T E I S T E N  M E N O J E N  E R I T T E I
S P E C I F 1 C E R I N G A V A N L A G G N. T 1 L L G. 0 C H ö V R .  U T G I F T E R M E D  L A N G  V E R
095 096 097 098
M A A - J A V E S 1 R A K . T 0 I M I N T A TOIMIALA KESKENERÄI- TONTIT,MAA- ASUIN- MUUT TALON­
524 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
A N L Ä 0 G N I N G s V E R K S A M H E T NÄR1NGSGREN OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFAROIGA TOMTER,JORO
EGNA OCH VATTEN- BOSTAOS- ÖVRIGA HUS-
1000 000 MK ARBETEN OMRAOEN BYGGNAOER BYGGNAOER
1 TILIKAUDEN ALUSSA (KIRJANPITOARVO) 
i RÄKENSKAPSPER100ENS BÖRJAN (B0KFÖR1NGSVÄROE1
V
4.25 25.89 9.90 81.07
2 LISÄYKSET (LIIKETOIMIARVO) 
0KN1NGAR (TRANSAKTIONSVÄROE) 10.65 3.30 1.79 34.45
3 VÄHENNYKSET (LIIKETOIMIARVO) 
MINSKNINGAK (TRANSAKTIONSVÄkOE) -6.86 -0.30
mo01 -0.14
4 PUISTOT 
AVSKRiVNINGAR - -0.69 -0.82 -7.97
5 ARVONKOROTUKSET 
VÄROEFÖRHÖJNINGAR - - 4.83 1.11
6 ARVONALENNUKSET
VÄROEMINSKNINGAR - - - -
7 LUOTTOTAPPIOT




f  I O 197!
9 TILIKAUDEN LOPUSSA (KIRJANP1TOARVO)
V1D RÄKENSKAPSPERIUDENS SLUT (BOKFÜRÍNGSVÄK06J 6.04 28.20 15.67 108.52
K Ä Y 1 T Ü 0 M A I S u U 0 E N J A M U I D E N P I T K Ä V A
S P E C I F I C E R 1 N G A V A N L A G G N. T 1 L L G. 0 C H
R A K c N N U S T 0 I M I N T A TOL
5
B Y G G N A 0 S V E R K S A M H E T Nl
1000 000 MK
I K U T  T E I S T E N  M E N U J E N  E R I T T E L Y  1975
ö V R. U T G I F T E R  M E O L A N G V E R K N. T I D 197
095 096 097 098
KESKENERÄI- TONTIT,MAA- ASUIN- MUUT TALON-
SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFAROIGA TOMTER*JORO
EGNA OCH VATTEN- BOSTAOS- ÖVKIGA HUS-
ARBETEN OMRAOEN BYGGNAOER 8YGGNA0EK
1 TILIKAUDEN ALUSSA (KIRJANPITOARVO)
1 RÄKENSKAPSPERIUDENS BÖRJAN (BOKFOKINGSVÄROE) 20.21 69.64 44.32 280.10
2 LISÄYKSET (LI1KET0IM1ARVÖ) 
ÖKNINGAR (TRANSAKT10NSVÄROEI 35.60 11.00 19.75 131.54
3 VÄHENNYKSET (LIIKETOIMiARVO) 
MINSKNINGAK (TRANSAKTIONSVÄROE) -21.60 -2.80 -11.07 -6.05
4 POlsTOI 
AVSKRIVNINGAR -0.11 -0.74 -2.83 -33.27
5 ARVONKOROTUKSET 
VÄROEFÖRHGJNINGAR - 0.11 5.37 1.11
6 ARVONALENNUKSET
VÄRDEM1NSKN1NGAR - -0.03 -0.03 i o o u>
7 LUOTTOTAPPIOT
KREDITFÖRLUSTER - - - -
8 KURJAUSEKÄT
KURRIGEKINGSPUS1ER - 0.01 - -0.70
9 TILIKAUDEN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO)
VIO RAKENSKAPSPERl00ENS SLUT <BOKFORiNGSVÄROE) 34.10 77.37 55.51 372.70
29
099 100 102 103 104 107 108 109































1.76 442.30 0.84 45.42 0.10 0.98 - 613.00 1
0.06 309.87 0.08 20.35 - 0.52 5.43 386.51 2
- -61.67 -0.04 -0.26 -0.02 - - -69.31 3
-0. 18 -195.58 -0.09 - -0.00 -0.16 - -205.49 4
- - - 3.01 - - - 8.95 5
- - - - - - - - 6
- - - - - - - - 7
- 2.11 - 0.11 - - - 2.22 6
1.65 497.53 0.78 68.63 0.08 1.35 5.43 735.88 9
099 luO 102 103 104 107 108 109































1.77 787.23 3.51 268.74 1.20 6.19 0.51 1483.62 l
0.36 502.79 1.66 81.61 1.71 2.53 6.59 795.13 Z
- -98.00 -0.16 -36.91 -0.02 -1.78 -0.03 -178.41 3
-0.22 -335.78 -0.72 -0.00 -0.08 -0.75 - -374.50 4
- - - 9.99 - - - 16.58 5
- -0. 70 - -20.93 - - - -21.72 6
- - - - - - - - 7
- 2.11 - 0.34 - - - 1.76 8
1.92 857.64 4.29 302.65 2.81 6. 19 7.07 1722.46 9
30
R A K E N N U S T O I M I N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1975
F Ö R F T A 6 S S T A T I S T I K E N  ö V E R B Y G G N A D S V E R K S A H H E T E N  1975
T A S E 511 512 51 524 5
B A L A N S VARSINAISET SIVU- JA TALONRAKEN­ HAA- JA VE­ RAKENNUS­






















LYHYTAIKAINEN VIERAS PAJONA : 
KORTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL S
OSTOVFl. AT 
LEVFRANTÖRSKULOER 921-51 428.74 1350.25 408.36 1758.61
1269 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKQTTSBETALNtNGAR 2883.13 501.67 3384.79 666.58 4051.37
1299 S 11RT0VELAT 
RESULTATREGLERINGAR 273.85 201.87 475.72 111.62 587.34
1309 R a h o i t u s v f k s f l 1T 
F I NANSIERINGSVÄXLAR 131.79 18.69 150.48 36.82 187.30
1339 MUUT LYHYTAIKAISET VELAT 
ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULOER 471.82 56.64 528.46 126.14 654.59
1349 L Y H M A I K A I N E N  VIERAS PÄÄCNA YHTEENSÄ 
KORTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL SAMNANLAGT 4682.10 1207.60 5889.70 1349.51 7239.21
1359
PITKÄAIKAINEN VIERAS PAAOMA 5 
LÄNGFRISTIGT FRAMMANOE KAPITAL :
ELÄKFLAINAT
PFNSIONSLÄN 159.62 103.25 262.86 65.90 328.77
1369 MUUT VELKAKIRJALAINAT
ÖVRIGA SKULOEBREVSLAN 373.79 117.17 490.96 112.76 603.72
1379 OBLIGAATIOT JA OEBENTUURIT 
OBLIGATIONER OCH OEÖENTUREÄ - - - - -
1389 TOIMITUSLUOTOT 
LE VERANSKREOITER 0.30 9.22 9.52 6.85 16.37
1319 SHEKKI- JA POSTIS1IRTOTILILUGTTO 
CHECKRÄKNINGS- OCH POSTGIROKREOIT 6.42 9. 63 16.05 6.23 22.28
1429 MUUT PITKÄAIKAISET VELAT 
ÖVRIGA LÄNGER ISTIGA SKULOER 269.08 24.07 293.15 84.40 377.54
1439 p i t k ä a i k a i n e n  v i e r a s  p ä ä o m a  y h t e e n s ä
LANGFRISriGT FftÄMMANDE KAPITAL SAMNANLAGT 809.21 263.34 1072.54 276.14 1348.68
1449 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄNMANDE KAPITAL SAMNANLAGT 5491.31 1470.94 6962-25 1625.65 8587.90
1459 ARVOSTUSERÄT 




LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUS 
KREDITFÖRLUST- OCH GARANTIRESERVERING 128.73 12.24 140.97 6.78 147.75
1529 MUUT VARAUKSET 
ÖVRIGA RE SERVERlNGAR 18.30 18.85 37.16 6.40 43.56
1549 VARAUKSET YHTEENSÄ 




OSAKE-« OSUUS- JA MUU NIITÄ VASTAAVA PÄÄOMA 





1569 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄCKANVAJAUS 
ÖVRIGT FGET KAPITAL / KAPITALUNDERSKOTT 53.76 102.27
D
1599 VEROVARAUS 
SKATTERESERVERING 2.05 - 2.05 8.70 10.74
1629 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 
RÄKENSKAPSPERIOUENS VINST(FÖRLUST)/ÖV£R— (UNOERSKOTT) 51.81 67.25 119.06 40.75 159.81
1639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KAPITAL SAMNANLAGT 100.48 193.53 294.01 235.92 529.93
1649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M N A N L A G T 5746.38 1698.41 7444.79 1875.87 9320.65
1) TIETOJA EI JULKAISTA NIIDEN EPÄLUOTETTAVUUDEN VUOKSI
UPPGIFTERNA PUBLICERAS INTE PÄ GRUND AV DERAS OTILLPÖRLITLIGHET
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O S L A S K F L M A  
UI. T A T R ä K N I N G
YRITYKSET* JOIDFN HENKI-
000 MK LÖKUNTA > 100 TAI = 100 
FÖRETAG. VILKAS PERSO­















t a l o n r a k e n ­
n u s t o i m i n t a
y h t e e n s ä

















0100 M Y Y N T I  T U O T O T
F Ö R S Ä L J N I N G S I N T Ä K T E R 5425.07 2150.70 7575.77 1910.89 9486.66
0 101 TUKIPALKKIOT 
SU8VFNTIHNFR 3.91 - 3.91 - 3.91
MYYNNIN DIKAISUFRÄT :
FÖRSÄLJNINGENS KORRFKT IV POST6R s
010? ALFNNUKSFT
RARATTFR 0.82 14.65 15.47 0.96 16.43
0103 LUOTTO- JA KURSSI TAPPIOT 
KRFD1T- nr.H KURSFÖRIUSTER 0.75 0.77 1.52 0.16 1.68
0104 VÄL f LL T SET VEROT
i n o i r f k t a  s k a t t f r 12.84 217.46 230.29 8.00 238.30
010*5 MYYNTIIN LIITTYVÄT VIERAAT PALVELUKSET
FRÄMMANDF TJÄNSTFR I ANSLUTNING TlLL FÖRSÄLJNlNGEN 5.79 2.80 8.60 11.37 19.97
0113 MUUT OIKAISUFRÄT 
ÖVRIGA KORREKTIVPOSTER 47. 82 14.48 62.30 11.62 73.92
0114 MYYNNIN OIKAISUFRÄT YHTEFNSÄ
FÖRSÄLJNTNGFNS KORRFKT IVPOSTER SAMMa NLAGT -68.02 -250.17 -318.19 -32.11 -350.29
Oli S 1 I I K F V A I H T 0 
n M S Ä T T N I N G 5360.96 1900.53 7261.49 1878.79 9140.28
VAIHT 0—0 M AI S UU S OS T OT :
TNKÖP AV OMSÄTTNTNGSTILLGÄNGAR :
Oli* A TN F FT JA TARVIKKFET (+LVV 1 
MATERIA!. OOH FÖRNÖ DEN HET ER { +CMS J 2171.64 779.53 2951.17 582.46 3533.64
0117 POLTTO- JA VOITELUAINEET I*LVVI
r r ä n s l f - o o h  s m ö r j m f d f l  I+0MS1 6. 32 0-11 6.43 18.06 24.49
0 1 lfl KAUPPATAVARAT t+LVV) 
HÄN OFLSVAROR l+OMS1 - 584.97 564.97 - 584.97
01 1 0 TONTIT. MAA- JA VFS! ALIJFET l + LVVl 
TOMTFR• JORO- OCH VATTFNOMRÄOEN (+CMSI 100.07 - 100.07 0.30 100.37
01?0 OSAKKEET JA OSUUDET {+LVV) 
AKTIFR OCH ANDFLAR (+CMS1 245.34 - 245.34 4.08 249.41
0 1 ?4 MUU VAIHTO-OMAISUUS (+LVV1
fiVRIGA OMSÄTTNINGSTIt LGÄNGAR (+OMS 1 180.11 1.90 182.01 2.48 164.49
0125 HINNANLASKU- JA FPÄKURANTTI USVÄHENNYS 
PRISFAILS- 00 H INKUR A NSA VOR AG 0.03 0,25 0.28 - 0.28
0126 VAI H TO— OMAI SUUSOSTOI HI N SISÄLTYVÄ LIIKEVAIHTOVERO 
DMS STM INGÄR I TNKÖP AV OMSÄ TTNI NGSTIL LGÄNGAR -2.42 -110.93 -113.35 -4.80 -118.15
0120 V A I HT 0-0 M AI SIJUS OSTOT YHTEENSÄ
INKfiP AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR SAMMANLAGT -2701.09 - 1255.84 -3556.93 -602.58 -4559.51
0 130 KONTTORI-. MAINOS-. SIIVOUS-. YM. TARVIKKEET 
KONTORS-. RFKLAM-, STÄDNINGS- O.OYL. FÖPNÖDENhETER -35. 83 -20.10 -55.93 -23.45 -79.38
0 131 VIERAAT PALVELUKSET 
FRÄMMANDF TJÄNSTER -974.33 -62.46 -1036.79 -467.46 -1504.25
PALKKAMENOT :
L ÖNFUTGIFTFR :
013? PALKAT JA PAtKKIOT 




SEMFSTFRI.fiNFRESFRVFRINGEAS FÖRÄNDR ING 2.42 9.80 12.22 4.97 17.19
0 t 34 SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET
SJUKFÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR -1.47 -0.43 -1.90 -1.34 -3.24
01 39 PA1KKAMFNOT YHTFFNSÄ 
LÖNFUTGIFTFR SAMMANLAGT -1174.73 -351.21 -1525.94 -522.24 -2048.19
1) LISÄYS +, VÄHENNYS -
ÖKNING +, MINSKNING -
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R A K F N N U S T n 1 M I N K A N  Y R I T V S T I L A S T O  1975
F 0 r F T A G S G T A T I S T I K E N 0 V F R  B Y  G G N A D S V E R K  S A M  H E T E N 1975
511 512 51 524 5
T tl 1 0 s l. A G K E l M A (j a tk u u) VARSI NAI SET SIVU- JA t a l o n r a k e n ­ MAA- JA VE­ RAKENNUS-
R F S II i T A T R Ä K N Í N G (FORTSÄTTER) TALONRAKEN— ALAURAKAT n u s t o i m i n t a SIRAKENNUS* TOI HINTA
YRITYKSET, JO IOEN HENKI- NUSTYÜT YHTEENSÄ TOIMINTA y h t e e n s ä
i noo 000 MK LÖKUNTA > 100 TAI = 100 EGENTLIGA SIDO- OCH HUSBYGGN.- ANLÄGG- BYGGNAOS-
FflRETAG. VILKAS PERSO- HUSBYGG- UNDERENT- VERKSAMHET NINGSVERK— VERKSAMHET
M L  > 100 ELLER = 100 NADSARBETEN REPRENADER SAMMANLAGT SAMHET SAMMANLAGT
l AKISSSTFISFT. PAKOLLISET SOSIAALI TURVAKULUT :
I AGSTAOGAOF. 0 BL IGATORI SKA SOCIALSKYOOSKOSTNAOER :
0140 TYÖNANTAJAN SOTU-MAKSU
a r b f t s g i v a r f n s  s o c i a l s k y d o s a v g i f t 104.19 31.18 135.37 47.20 182.57
0141 TFl - JA L F L- V A K UUT USMAKSUT 
APL- HCH KAPI-FÖRSÄKRINGSPREMIER 111-11 26.72 137.83 48.95 186.77
014? 1AKISÄÄTFISFT TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUT 
1. AGSTAOGAOF OLYCK SF AU. SFÖR SÄKR I NGSPREM I ER 33.18 5.61 38.79 16.06 54.85
0I4R TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT JA ERORAHA 
ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER OCH AVGÄNGSBIORAG 5.00 0.70 5.70 0.62 6.31
0 1 49 1 AK I SÄÄTF T SFT « P A K O U I S E T  SO SI AALI TUR VAKUL UT YHTEENSÄ 
1. AGSTAOGAOF. DBL IGATOR ISKÄ SOCIALSKYODSKOSTN. SAMMANL. -253.48 -64.20 -317.68 -112.83 -430.50
0150
MUUT SOSIAAI ITURVAKULUT : 
ÖVRIGA SOC!Ai SKYOOSKOSTNADER :
Fl ÄKKFFT 
PFN SfONFR 0.50 0.22 0. 73 0.18 0.91
01 51 SIIRROT FLÄKFSÄÄTIÖIllF 
ÖVFRFÖRINGAR T I U  PF NS IONS ST I FT FL S ER 0.66 - 0.66 1.07 1.73
0 153 HFNKILöVAKUUTUS— JA KANNATUSMAKSUT AVUSTUSKASSOILLE 
PFRSONF.PRFMIFR OCH U-STÖOSAVG. TILL U-STÖOSKASSOR 1. 17 0.17 1.34 0.29 1.63
01 54 MUUT SOSIAAI ITURVAKULUT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA SOCIALSK YOOSKOS TNAOER SAMMANLAGT -2.33 -0.40 -2.72 -1.55 -4.27
0155 VFSI. SÄHKÖ. LÄMPÖ, HÖYRY JA K AUPUNK 1KAASU 





FÖR TOMTMARK 0. 96 0.08 1.05 0.58 1.63
01 57 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
FÖR BOSTAOSBYGGNAOFR OCH — L ÄGENHE TER 8.91 2.23 11.14 2.64 13. 78
01 5 B MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUCNEI STOIST A 
FÖR ÖVRIGA BYGGNAOFR OCH lÄGENHFTER 7.51 4.07 11.59 1.66 13.24
0141 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 15.75 1.97 17.73 14.89 32.62
0 144 VUOKRAT YHTFFNSÄ 
HYROR SAMMANLAGT -33.14 -8.36 -41.50 -19.70 -61.27
0165 JUf K f SFT MAKSUT 
OFFFNTl IGA AVGI FT FR -5. 16 -0.25 -5.41 -0.39 -5.80
0 1 44 JÄSENMAKSUT 
M FOI FM ̂ A vG I FTFR -7.61 -1.36 -8.97 -2.13 -11.10
0147 TIFTni 11 KFNNFKIJI UT
KOSTNAOFR FÖR POST- OCH TFlEKOMMUKATIONER -7.60 -8.09 -15.70 -4.36 -20.05
0 1 4 A OMAISUIIOFN VAKUUTUSMAKSUT 
FGFNOOMFN.S FÖR S Sk R INGS P R EM IFR -6.67 -1.71 -8.37 -5.93 -14.31
0149 MUUT L IIKFKUI UT 
ÖVRIGA RÖRFLSFKOSTNAOER -35.91 -34.31 -70.22 -22.20 -92.42
0170 TUKIPALKKIOT 
SllRVFNT IONFR - 0.13 0.13 - 0.13
01 71 VAI MI STIJS OMAAN KÄYTTÖÖN 
TIIIVFRKNING FÖR EGFT BRUK 12.06 1.04 13. 10 15.47 28.57
017?
1)
AI !ARVOST AMATTOM IEN VARASTOJEN MUUTOS :
FÖRÄNORING AV ICKF-NFOVÄROERAOF LAGER :
A INF— , TARVIKF- JA TAVARAVARASTOJEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV Ma TFRTAL-, FÖRNÖDENHET S- 0. VARULAGER 177.76 14.25 192.01 7.39 199.40
1) LISÄYS + , VÄHENNYS -
ÖKNING + , MINSKNING -
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R A K F N N U S T 0 I M I N N A N Y R I T Y S T I L A S T O  1975
F Ö R F T A G S S T A T I S T I K F N B V E R B Y  G G N A D S V  E R K S A M H E T E N 1975
(JATKUU)
511 512 51 524 5
T U 1. 0 S 1. A S K F L M A VARSINAISET SIVU- JA TALONRAKEN­ MAA- JA VE­ RAKENNUS­
R F S U l T A T 3 Ä K N I N G (FORTSÄTTER) TALONRAKEN- ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TOIMINTA
YRITYKSET. JOIDEN HENKI- NUSTYÖT y h t e e n s ä TOIMINTA YHTEENSÄCec 000 MK LfiKUNTA > IOO TAI = 100 EGENTLIGA SIOO- OCH HUSBYGGN.- ANLÄGG- BYGGNAOS-
FÖRETAG. VILKAS PERSO- HUSBYGG- UNDERENT- VERKSAMHET NINGSVERK- VEftKSAMHET
NAL > IOO ELLER = 100 NADSARBETEN REPRENAOER SAMMANLAGT SAMHET SAMMANLAGT
0173 VALMISTFIDFN JA KESKFNFR. TEIDEN VARASTCJEN MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV LAGER FÖR FEL- OCH HALVFABRIKAT
0174 AL 1 ARVOSTAMATTOMIEN VARASTOJEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FÖRÄNDRING av ICKF-NEDVÄRCERADE LAGER SAMMANLAGT
1)
017*5 VAIHTO-OMAISUUDEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS
FÖRÄNDRING AV OMSÄTTNINGSTILLGÄNGARNAS NEDVÄRDERING
0176 TUTKIMUS- JA KEHITT.TOI MI NNAh YMS. AKTIVOIOUT MENOT 
FDRSKNINGS- OCH U-VERKSAMH. C.DYL. AKTIV. UTGIFTER
0177 K Ä Y T T Ö K A T E  
D R I F T S R I O R A G
017« POISTOT
AVSKRIVN1NGAR
0179 I I I K F V O I T T O /  — T A P P I O
r ö r f l s f v i n s t  / - F Ö R L U S T





PÄ DEPOSITIONER 7.95 0.07 6.01 3.72 11.73
0 1« 3 MUUT KOROT 
ÖVRIGA RÄNTOR 25.69 8.24 33.93 4.82 38.75
0 1 «4 KOROT YHTFFNSÄ 
RÄNTOR SAMMANLAGT 33.64 8.30 41.94 8.55 50.49
0 1 «5 OSINGOT JA OSUUSKOROT 
DIVIDENDER OCH ANOELSRÄNTOR 1.82 0.28 2. 10 0.48 2.58
VUOKRAT : 
HYROR :
01 «6 MAAPOHJASTA 
AV TOMTMARK 0.05 - 0.05 - 0.05
0187 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTOISTA 
AV ROSTADSBYGGNAOER OCH — LÄGENHETER 14.94 1.23 16.17 0.26 16.43
01 «8 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
AV ÖVRIGA BYGGNADER OCH LÄGENHETER 2.28 2.27 4.55 1.02 5.56
0193 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 1.44 0.30 1.75 0.07 1 .82
0194 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT 18.71 3.80 22.51 1.35 23.86
0195 VAHINGONKORVAUKSET
SKADFFRSÄTTNINGAR 0.16 0.04 0.19 0.61 0.80
0196 VOITTO KÄYTTÖOMAISUUOFN MYYNNISTÄ
VINST PÄ FÖRSÄLJNTNG AV ANIÄGGNINGSTILLGÄNGAR 0.74 0.57 1.31 0.76 2.07
0197 KURSSIVOITOT SAAMISISTA JA VELOISTA 
KURSV1NSTFR PÄ FORORINGAP CCH SKULDER - - 0.01 0.01
020« MUUT TUOTOT (FI VERONPALAUTUKSIA! 
ÖVRIGA INTÄKTFR <EJ SKATTFÄTERBÄRING» 10.07 1.36 11.45 1.39 12.84
0209 MUUT TUOTOT YHTFFNSÄ 
ÖVRIGA INTÄKTFR SAMMANLAGT 65.13 14.37 79.50 13.14 92.64
MUUT KULUT J 
ÖVRIGA KO STNAOFR :
0210 VAHINGOT YMS. 
SKADOR 0. OYL. 0. 02 . 0.02 0.22 0.23
171.66 -10.85 160.81 25.48 186.28
349.42 3.40 352.82 32.87 385.69
-249.72 -31.57 -281.29 -56.15 -337.4*
219.56 58.91 278.47 78.04 356.51
-65.90 -25.83 -91.73 -52.40 -144.13
153.67 33.08 186.75 25.64 212.38
1) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
2) SEKÄ LIIKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ 
SAMT RÖRELSEÖVERSKOTT/-UNDERSKOTT
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R A K F N N il S T n I M I N N A N Y R I T Y S T I L A S T O 1975
F fi R F T A G S S T A T I S T I K E N Ö V E fi 8 Y G G N A 0 S V E R K S A H H E T E N 1975
(JATKUU)
511 512 51 524 5
T II 1 n S 1 A S K F 1. M A VARSINAISET SIVU- JA TALONRAKEN­ MAA- JA VE­ RAKENNUS­
R F S u L T A T R Ä K N I N G (FORTSÄTTER) TALONRAKEN­ ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TOIMINTA
YRITYKSET. JOIDEN HENKI­ NUSTYÖT YHTEENSÄ TOIMINTA YHTEENSÄ
)000 onn MK LÖKUNTA > LOO TAI * 100 EGENTLIGA SIDO- OCH HUS8YGGN.- ANLÄGG- b y g g n a d s -
FÖRETAG. VILKAS PERSO­ HUSBYGG- UNDERENT- VERKSANHET NINGSVERK— VERKSAMHET
NAL > 100 ELLER = 100 NADSARBETEN REPRENADER SANMANLAGT SAMHET SAMMANLAGT
0711 TAPPIO KÄYTT ö h m a t s u u o  f n m y y n n i s t ä
FÖRI UST PÄ FÖRSÄLJNING AV ANLÄGGN1NGSTILLGÄNGAR 0.05 0.01 0.06 - 0.06
n?i 7 1 UOTTOT APPIOT 
KR FO I TFÖRI.UST FR 0. 30 0.18 0.48 0.01 0.49
np 13 KURSSITAPPIOT 
KIJRSFÖRLUS T FR 16.30 0.03 18.33 0.02 18.35
0714 AVUSTUKSF T • 1 AHJAT JA LAHJOITUKSET 
tlNOERSTÖD. GÄVOR OCH OONATIONER 0.43 0.02 0.44 0.02 0.46
0773 MUUT KULUT 
ÖVRIGA KOSTNAOFR 9.06 2.66 11.73 2.48 14.21
n?7u MUUT KUt UT YHTEENSÄ 




FÖRÄNORING AV RESERVERtNGAR :
LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS
KRFOITFÖRLUST- OCH GARANT IRESERVERINGENS FÖRÄNoRING -29.71 -0.52 -30.22 -2.99 -33.21
0776 VTFNTIVARAUKSEN MUUTOS 
FXPnRTRFSFRVFRINGENS FÖRÄNORING 0.76 0.12 0.88 - 0. 88
n??7 KÄYTTÖOMAISUUDFN j ä l l f f n h a n k i n t a v a r a u k s e n  MUUTOS 
FÖRÄNORING AV ANI ÄGGN.T I LLG. ÄTERANSKAFFN.RESERVER• - - - - -
077* SIIRTO INVESTOINTIRAHASTOON / -RAHASTOSTA 
ÖVFRFÖRING T I M  lNVESTFR INGSECND / FRAN -FOND -0. 16 -2.68 -2.84 - -2.84
0779 1 I IKFTOIMINNAN KEHITTÄMISRAHASTON MUUTOS 
FÖRÄNORING AV UTVECKLINGSFCNDEN FÖR RÖRELSEN - - - - -
073« MUTOFN VARAUSTFN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV ÖVRIGA R E SERVFRINGAR -2.11 - -2.11 - -2. n
0739 VARAUSTFN MUUTOS YHTEENSÄ
FÖRÄNORING AV RF SERVERINGAR SAMMANLAGT -31.22 -3.08 -34.29 -2.99 -37.28
0740
KOROT :
R X N TO R :
1 YHYTÄ IKÄISISTA VELO ISTA 
FÖR KORTFRI ST I GA SKULDER 31.83 6.71 38.54 6.53 45-07
0747 PITKÄAIKAISISTA VELOISTA 
FÖR LÄNGFRIST1GA SKULDER 67.68 9.33 77.00 11.31 88.31
0744 KEROT YHTEENSÄ 
RÄNTOR SAMMANLAGT -99.5l -16.04 -115.54 -17.84 -133.38
0745 SUH HANNEPIDÄTY KS FT 
KONJUNKTUR! NNFHALI. NI NGAR - - - - -
0746 VÄI ITTÖMXT VFROT / VERONPALAUTUKSET 
OIRFKTA SKATTFR / SKATTEATERBÄRING -30.41 -12.93 -43.34 -8.79 -52.13
0 749 2)T I L I K A U D E N  V O I T T O / T A P P I O  
RÄKENSKAPSPERIODENS V I N S T / F Ö R L U S T 29.52 12.50 42.02 6.42 48.44
1) LISÄYS VÄHENNYS +
ÖKNING MINSKNING +
2) SEKÄ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
SAHT RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT
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R A K € N N u s r 0 I * I N N A N Y R I T Y S T I L A S T 0 1975
F ö R E T A G s s T A T I S r I K E N  ö V E R B Y G G N A D S V E R K S A M H E T E N 1975
T u L 0 _ J A 0 H A I s U U S V E R 0 T 511 512 51 524 5
1 N K O M S T - 0 c. H F 0 R M Ö G E N H E T S S K A T T E R VARSINAISET SIVU- JA TALONRAKEN­ MAA- JA VE­ RAKENNUS­
TALONRAKEN­ ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TOIMINTA
1000 000 MK YRITYKSET* JOIDEN HENK 1* NUSTYÖT YHTEENSÄ TOIMINTA YHTEENSÄ
LÖKUNTA > 100 TAI = 100 EGENTLIGA S 100- OCH HUSBYGGN.- ANLAGG- BYGGNAOS—
FÖRETAG. VILKAS PERSO- H U S B Y G G — UNOERENT- V E R K S A H H B T NZNGSVERK- VERKSAHHET
NAI. > 100 ELLER * 100 NADSARBETEN REPRENADER SAMMANLAGT SAMHET SAMMANLAGT
VALTION. KUNTIEN JA SEURAKUNTIEN TULOVERO :
INKOMSTSKATT T1LL STAT. KOMHUNER OCH FÖRSAMLINGAR :
0250 TILIKAUTENA MAKSETTU IISA- JA JÄLKIVERO
UNOER RP. ERLAGD T1LLÄGGSSKATT OCH EFTERBESKATTNING
0251 TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNOER RÄKENSKAPSPERIOOEN ERLAGD f ÖRSK0TTSUPP8ÖRD
0252 TILIKAUTENA SAADUT VERONPALAUTUKSET
u n d e r  r Sk e n s k a p s p e r i d d e n  e r h Al l e n  s k a t t e ä t e r b ä r i n g
0253 VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESERVERINGAR ELLER FGNDER FÖR SKATTEBETALN.
0254 VEROSAAMISTEN MUUTOS TILIKAUTENA 
SKATTEEORORINGARNAS FÖRÄNDRING UNOER RAKENSKAPSP.
0255 VEROVELKOJEN MUUTOS TILIKAUTENA 
SKATTESKULDERNAS FÖRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSPERIQDEN
0256 VEROVARAUKSEN MUODOSTAMINEN 
SKATTERESERVERINGENS BILDN1NG
0255 VALTION. KUNTIEN JA SEURAKUNTIEN TULOVERO YHTEENSÄ
INKOMSTSKATT TILL STAT. KOMMUNER OCH FÖRSAML. SAMMANL.
OMAISUUSVERO :
EÖRMÖGENHETSSKATT :
0260 TILIKAUTENA MAKSETTU LISÄ- JA JÄLKIVERO
UNOER RP. ERLAGD TILLÄGGSSKATT OCH EFTERBESKATTNING
0261 TILIKAUTENA MAKSETTU ENNAKKOKANTO
UNDER RÄKENSKAPSPERIOOEN ERLAGD FÖRSKOTTSUPPBÖRD
0262 TILIKAUTENA SAADUT VERONPALAUTUKSET
UNDER RÄKENSKAPSPERIOOEN ERHÄLLEN SKATTEÄTERBÄRING
0263 VARAUSTEN TAI RAHASTOJEN KÄYTTÖ VEROJEN MAKSUUN 
ANV. AV RESERVERINGAR ELLER FONOER FÖR SKATTEBETALN.
0264 VEROSAAMISTEN MUUTOS TILIKAUTENA 
SKATTEFORDRINGARNAS FÖRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSP.
0265 VEROVELKOJEN MUUTOS TILIKAUTENA 
SKATTESKULDERNAS FÖRÄNDRING UNDER RÄKENSKAPSPERIOOEN




0299 VÄLITTÖMÄT VEROT / VERONPALAUTUKSET Y H T E E N S Ä  
DIREKTA SKATTER / SKATTEÄTERBÄRING S A M M A N L  .
7, 08 3.64 10.72 3.63 14.35
24.39 8 .87 33.26 5.52 38.78
-2.57 -1.09 -3.67 -0.34 -4.01
-2.50 - -2.50 -1.00 -3.50
-0. 79 -0.27 -1.06 -0.20 -1.26
2.46 1.17 3.63 0.36 3.98
2.08 0.01 2.10 0.83 2.93
30.15 12.33 42.47 8.79 51.26
0.09 “ 0.09 - 0.09
0.18 o o* o 0.78 - 0.78





- 0.02 - 0.02
0.01 - 0.01 - 0.01
•o(MO 0.60 0.87 - 0.87
30. 41 12.93 43.34 8.79 52.13
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T A S E 511 512 51 524 5
a A L A N S VARSINAISET SIVU- JA TALONRAKEN­ MAA- JA VE­ RAKENNUS­
TALONRAKEN- ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TOIMINTA
V A S T A A V A A y r i t y k s e t * JOIDEN HENKI­ NUSTYÖT YHTEENSÄ TOIMINTA YHTEENSÄ
A K T I V A LÖKUNTA > 100 TAI - 100 EGENTLIGA SIDO- OCH HUSBYGGN.- ANLÄGG- BYGGNADS-
FÖRETAG* VILKAS PERSO- HUSBYGG- UNOERENT- VERKSAMHET NINGSVERK- VERKSAMHET
1000 000 MK NAL > 100 ELLER = 100 NAOSARBETEN REPRENAOER SAMMANLAGT SAMHET s a h m a n l a g t
0509
RAHOITUSOMAISUUS 3
f i n a n s i e r i n g s t i l l g a n g a r  :
KÄTEISRAHA 
KONTANTER 8*80 1.25 10.05 3.57 13.62
0519 SHEKKI- JA POSTISIIRTOTILIT 
CHECKRÄKNINGAR OCH POSTGIRO 140.55 15.26 155.81 37.66 193.46
0529 TALLETUKSET
DEPOSITIONER 151.56 0.44 152.00 39.66 191.65
0539 MYYNTISAANIS ET 





s k u l d e b r e v s l An 50.17 13.62 63.79 14.56 78.35
0559 RAHOITUSVEKSELIT 
FINANSIERI NGSVÄXLAR - 0.46 0.46 3.85 4.31
0569 TOIMITUSLUOTOT
LEVERANSKREDITER - 3.27 3.27 1.30 4.57
0589 MUUT LAINASAAMISET 
ÖVRIGA LANEFORORINGAR 126.31 9.44 135.75 40.54 176.29
0599 LAINASAAMISET YHTEENSÄ' 
LANEFORORINGAR SAMMANLAGT 176.49 26.79 203.28 60.25 263.53
0609 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 59.73 0.97 60. 70 11.42 72.12
0619
S IIRTOSAAMI SET : 
RESULTATREGLERINGAR :
MENOENNAKOT 
UTGIFTSFÖRSKOTT 12.03 21.36 33.39 10.22 43.61
0629 TULOJÄÄMÄT 
INKOMSTRESTER 25.43 3.45 28.88 13.05 41.94
0649 SI IRTOSAAMISET YHTEENSÄ 




SUHDANNE-« TUONTI- JA PÄÄCMANTUONTI TALLETUS SP3 SSA 
KONJUNKTUR— * IMPORT- OCH KAPITALIMPORTOEPOSIT. 1 FB 0. 39 13.59 13.98 0.29 14.27
0669 INVESTOINTITALIETUS SUOMEN PANKISSA
INVESTERINGSDEPOSITIQNER I FINLANOS BANK 0.76 2.58 3.34 - 3.34
0679 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTIER OCH ANOELAR 7.80 - 7.80 - 7.80
0689 OBLIGAATIOT JA OEBENTUURIT 
OBLIGATIONER OCH OEBENTURER 0.06 - 0.06 - 3.06
0709 MUUT AINEETTOMAT RAHOITUSVARAT
ÖVRIGA IMMATERIELLA FINANSIERINGSTILLGANGAR 21.98 3.99 25.96 21.09 47.05
0719 AINEELLISET RAHOITUSVARAT
MAT ERIEU. A FINANSIERINGSTILLGANGAR 2.54 0.00 2.54 - 2.54
0749 MUUT RAHOITUSVARAT YHTEENSÄ
ÖVRIGA FINANSIERINGSTILLGANGAR SAMMANLAGT 33-51 20.16 53.68 21.38 75.05
0799 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
FINANSIERINGSTILLGANGAR SAMMANLAGT 1444.63 383.20 182 7.82 441.61 2269.44
0809
VAIHTO-OMAISUUS : 
o m s ä t t n i n g s t i l l g An g a r  3
AINEET JA TARVIKKEET 
MATERIAL OCH FÖRNÖDENHETER 31.45 70.02 101.47 20.91 122.38
0819 POLTTO- JA VOITELUAINEET 
BRÄNSLE- OCH SMÖRJMEDEL 0.17 - 0.17 0.62 0.79
0829 KAUPPATAVARAT 
HANDELSVAROR __ 50.68 50.68 50.68
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F fiR F T A 0 S S T Ä T I S T I K E N  ö V E R B Y G G N A 0 S V E R K S A M H E T E N 1975
T A S F 511 512 51 524 5
H A L A N S VARSINAISET SIVU- JA TALONRAKEN­ MAA- JA VE­ RAKENNUS­
TALONRAKEN­ ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TOIMINTA
V A S T A A V A A (JATKUU) YRITYKSET» JOIDEN HENKI- NUSTYÖT YHTEENSÄ TOIMINTA YHTEENSÄ
A K T I V A (FORTSÄTTER) LÖKUNTA > 100 TAI * 100 EGENTIIGA SIDO- OCH HUSBYGGN.- ANLÄGG- BYGGNADS—
FÖRETAG, VILKAS PERSO- HUSBYGG- UNOERENT- VERKSAMHET NINGSVERK- VERKSAMHET
1000 000 MK NAL > 100 ELLER s 100 NADSARBETEN REPRENAOER SAMMANLAGT SAMHET SAMMANLAGT
0839 KESKENERÄISET TYÖT 
HALVFAARIKAT 1627.79 180.12 1807.91 433.55 2241.45
0849 VALMISTEET
h e l f a b k i k a t 18.13 1.85 19.98 14.92 34.89
0859 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET
TOMTER, j o r o - o c h  v a t t e n o m r Ao e n 243.76 - 243.76 0.26 244.02
0869 OSAKKEET JA OSUUOET 
AKTIER OCH ANOELAR 551.56 - 551.56 3.55 555.li
0929 MUU VAIHTO-OMAISUUS
ÖVRIGA OMSÄTTNiNGSTILLGÄNGAR 24.26 - 24.28 - 24.28
0939 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 8. 89 - 8.85 - 8.89
0949 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 
OMSÄTTNINGSTILLGANGAR SAMMANLAGT 2506.02 302.67 2808.69 473.81 3282.51
0959
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT i 
ANLÄGGN.TILLG. OCH ÖVR. UTGIFTER MED LANG VERKN.TID s
KESKENERÄISET OMAT TYÖT 
HALVFÄROIGA EGNA a r b e t e n 4.14 0.05 4.19 8.02 12.21
0969 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER, JORO- OCH VATTENOMRAOEN 19.56 15.88 35.44 22.44 57.88
0979 ASUINRAKENNUKSET
ROSTAOSBYGGNADER 21.28 1.05 22.33 13.24 35.57
0989 MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVRIGA HUSBYGGNAOER 72.39 82.60 154.99 31.75 186.74
0999 MAA- JA VESIRAKENNUKSET 
JORO- OCH VATTEN6YGGNA0ER 0.24 0.02 0.27 0.24 0.51
1009 KONEET, KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET 
MASKINER, INVENTARIER OCH TRANSPORTMEOEL 135.77 31.52 167.29 131.29 298.58
1029 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET 
ÖVRIGA MATERIELLA TILLGANGAR 0.65 1.82 2.47 0.44 2.90
1039 OSAKKEET JA OSUUOET 
AKTIER OCH ANOELAR 116.37 24.40 140.78 54.10 194.88
1 049 AINEETTOMAT OIKEUOET 
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 0.52 0.50 1.02 0.08 1.10
1079 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT
ÖVRIGA UTGIFTER MED LANG VERKNINGSTID 1.56 0.49 2.05 0.75 2 .80
1089 ENNAKKOMAKSUT 
FÖRSKOTTSBETALNINGAR 1.64 - 1.64 5.33 6.97
1 099 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT YHT, 
ANL.TILLG. 0. ÖVR. UTGIFTER M. LANG VERKN.TIO SAMMANL. 374.14 158.32 532.46 267.67 800.13
1109
MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET : 
ÖVRIGA LANGFRISTIGA PLACERINGAR s
ARVOPAPERIT
VÄROEPAPPER 9.69 3.61 13.29 0.36 13.65
1119 MUUT AINEETTOMAT SIJOITUKSET 
ÖVRIGA IMMATERIELLA PLACERINGAR 0.28 0.12 0.40 0.40
1129 TONTIT, MAA- JA VESIALUEET 
TOMTER, JORO- OCH VATTENOMRAOEN 0.01 - 0.01 - 0.01
1179 MUUT AINEELLISET SIJOITUKSET 
ÖVRIGA MATERIELLA PLACERINGAR 1.16 0.18 1.34 - 1.34
1189 ENNAKKOMAKSUT
FÖRSKOTTSBETALNINGAR - - - - -
1199 MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET YHTEENSÄ 
ÖVRIGA LANGFRISTIGA PLACERINGAR SAMMANLAGT 11. 12 3.91 15.03 0.36 15.39
1239 ARVOSTUSERÄT 
VÄROERINGSPOSTER 3.33 0.13 3.46 1.05 4.52
1249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKTIVA S A M M A N L A G T 4339.24 848.23 5187.47 1184.51 6371.98
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F n R F T A G S S T A T I S T I K F .N Ö V E R  B Y  G G N A O S V E R K S A M H E T E N 1975
T A S F 511 512 51 524 5
R A l A N S VARSINAISET SIVU- JA TALONRAKEN­ MAA- JA VE­ RAKENNUS­
TALONRAKEN­ ALAURAKAT NUSTOIMINTA SIRAKENNUS- TOIMINTA
V A S T A T T A V A A YRITYKSET ♦ JOIDEN HENKI- NUSTYÖT YHTEENSÄ TOIMINTA y h t e e n s ä
P A S S T V A LÖKUNTA > 100 TAI = 100 EGENTLIGA SIDO- OCH HUSBYGGN.- ANLÄGG- BYGGNAOS-
FÖRFTAG, VILKAS PERSO- HUSBYGG- u n d e r e n t - VERKSAMHET NINGSVERK- VERKSAMHET
1 000 000 MK NAI > 100 ELLER * 100 NAOSARBETEN REPRENADER s a m m a n l a g t SAMHET SAMMANLAGT
1259
1. YHYT a i k a i n e n  v i f r a s  p ä ä o m a  :
KORTFRISTIGT FRAMMANDE KAPITAL :
nSTHVFI AT 
L FVFRANTÖRSKUL DER 656.43 192.77 849.20 175.48 1024.68
1 269 ENNAKKOMAKSUT
FÖR SKOTTSBFTAlNINGAR 2327.63 309.75 2637.38 638.29 3275.68
1 279
SI I RTOVFI AT :
R F SIJt TATRFGLERINGAR :
TULOFNNAKOT
TNKOMSTFÖRSKOTT 28.49 1.00 29.48 0.77 30.26
1 2R9 MFNOJÄÄMÄT
UTGIFTSRFSTFR 129.22 77.26 206.49 60.49 266.98
1 299 SI I R TOVFI. AT YHTFFNSÄ 
RFSULTATRFGI FRINGAR SAMMANLAGT 157.71 78.26 235.97 61.26 297.23
1 3 09 RAH01TUSVEKSELIT
f i n a n s i f r i n g s v A x l a r 79.54 2. 19 81.73 16.94 98.67
1 339 MUUT LYHYTAIKAISFT VFLAT 
ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULCER 378.03 30. 38 408.41 78.43 486.84
1 349 L YHYT AIKA 1NFN VIFRAS PÄÄCMA YHTEENSÄ 
KORTFRISTIGT FR ÄMMANDF KAPITAL SAMMANLAGT 3599.33 613.35 4212.69 970.41 5183.10
1 359
p i t k ä a i k a i n e n  VIFRAS p ä ä c p a  : 
l a n g f r i s t i g s t  f r Av m a n o f  k a p i t a l  :
FLÄKFLAINAT 
PFNSIONSL An 78.22 61.08 139.29 52.57 191.87
1 369 MUUT VELKAKIRJALAINAT 
ÖVRIGA SKULDFRRFVSLÄN 269.48 45.30 314.78 62.09 376.88
1 379 ORI IGAATIOT JA DFBFNTUURIT 
ORI IGATIONFR OCH OFRFNTURER - - - - -
1 3R9 TOI HITUSI (IDTOT 
1 FVFRANSKRFOITFR 0.30 9.22 9.52 4.20 13.72
1 31 9 SHEKKI- JA POSTISIIRTflTIl ILUOTTO 
CMFC KR ÄK NING S— OCH PCSTGIROKREDIT 2.95 0.69 3.64 2.99 6.62
1429 MUUT PITKÄAIKAISET VELAT 
ÖVRIGA lÄNGFRlSTJGA SKUtCFR 148.14 12.75 160.89 4.82 165.71
1 4 39 p i t k ä a i k a i n e n  v i f r a s  p ä ä o m a  y h t e e n s ä  
1 ANGFRISTIGT FRAMMäNOE KAPITAL SAMMANLAGT 499.08 . 129.04 628.12 126.67 754.79
1 449 VIFRAS PÄÄOMA YHTFFNSÄ 
FRÄMMANOF KAPITAL SAMMANLAGT 4098.41 742.40 4840.81 1097.08 5937.89
1 459 ARVOSTUSERÄ T




LUOTTOTAPPIO- JA TAKUUVARAUS 
KRF0TTFÖR1 UST— OCH G ARANTIRESERVERING 92.98 7.14 100.12 4.49 104.61
1479 VIF NTI VARAUS 
FXPORTR FS FRVFRING - - - - -
1409 k ä y t t ö o m a i s u u d e n  J Ä L LEENMNKINTAVARAUS
ANI. XGGNINGSTILLGÄNGARNAS ATERANSKAFFNINGSRE SERVER ING 0.68 - 0.68 - 0.68
1 499 lNVFSTOINT IRAHASTO
t n v f s t f r i n g s f o n d 1.94 8.68 10.62 - 10.62
1 509 LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISRAHASTO 
UTVECKLINGSFTND - 0.02 0.02 ' - 0.02
1 539 MUUT VARAUKSET 
ÖVRIGA RFSFRVFRINGAR 7.78 - 7.78 0.74 8.53
1 549 VARAUKSFT YHTEENSÄ 
RFSFRVE«INGAR SAMMANLAGT 103.39 15.83 119.22 5.23 ¿24.45
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T A T T A V A A  (JATKUU) YRITYKSET. JOIDEN HENKI- 
S I V A (FORTSÄTTER) LÖKUNTA > 100 TAI = 100 
FÖRETAG. VILKAS PERSO-

































v e r k s a m h e t
SAMMANLAGT
OMA PÄÄOMA : 
FGFT KAPITAL :
1 56<J OSAKF-. HS UUS- JA MUU NIITÄ' VASTAAVA PÄÄOMA 
AKTIF-. ANDELS- OCH ANNAT KOTSVARANDE KAPITAL 53.29 28.18 81.47 53*82 135.29
1 569 MUU OMA PÄÄOMA / PÄÄOMANVAJAUS 
ö VR IGT FGFT KAPITAL / KAP ITALUNDERSKOTT 47.64 49.32 96.96 20.33 117.79
1 599 VFROVAR AUS 
SKATTFRFSERVFRING - - - 0.02 0.02
16?9 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) / YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 
RÄKFNSKAPSPERIOOFNS V INSTIFÖRIUST )/ÖVER-(UNDERSKOTTI 29.52 12.50 42.02 6.42 48.44
1 639 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FGFT K A® I T AI. SAMMANLAGT 130.45 90.00 220.45 81.09 301.54
1 649 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L  A G T 4339.24 848.23 5187.47 1184.51 6371.98
R A K F N N U S T O I M f N N A N  Y R I T Y S T I L A S T O 1975




I H T Ü - O M A I S  U U D E N  E R I T T E L Y  
F C I F I G E R I N G  A V  C M S Ä T T N . T I L L G .
000 MK YRITYKSET. JOIDEN HENKI­
LÖKUNTA > 100 TAI = 100 
FÖRETAG, VILKAS PERSO­















t a l o n r a k e n ­
n u s t o i m i n t a
y h t e e n s ä
HYSBYGGN.-
















TILIKAUDFN LOPUSSA : 
r RÄKENSKAPSPEfi IOOENS SUIT :
HANKINTAMENO : 
ANSKAFFNINGSUTGIFT :
0050 AINFFT JA TARVIKKEET 
MATERIAL' OCH FÖRNÖDFNHETER 43.93 132.03 175.95 27.56 203.51
0051 POLTTO- JA VOITELUAINEET 
BRÄNSLE- o c m SMÖRJMEOEL 0.41 - 0.41 0.68 1.09
005? KAUPPATAVARAT
HANDELSVAROR - 88.87 88.87 * 88 .87
005 3 KESKENERÄISET TYÖT 
HALVEABRIKAT 2189.40 287.55 2476.95 531.04 3007.99
0054 VALMISTEET 
HEL FABRIKAT 28.05 2.87 30.93 19.54 50.47
0055 MUU VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ
ÖVRIGA OMSÄTTNINGSTIL LG&KGAR SAMMANLAGT 1075.86 - 1075.86 7.33 1083.18
0056 HANKINTAMENO YHTEENSÄ 
ANSKAFFNINGSUTGIFT SAMMANLAGT 3337.65 511.31 3848.96 586.15 4435.11
0057 HINNANLASKU- JA EPÄKURANTTIU5VÄHENNYS YHTEENSÄ 
PRISFALLS- OCH INKURANSAVDRAG SAMMANLAGT -0.03 -0.25 -0.28 - -0.28
005« ALIARVOSTUS YHTEENSÄ 
NEOVÄÄOEfi TNG S A M M A N L A G T -831.60 -208.39 -1039.99 -112.34 -1152.32
0059 KIRJANPITOARVO YHTEENSÄ 
BOKEÖRINGSVÄROE SAMMANLAGT 2506.02 302.67 2808.69 473-81 3282.51
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410 YKSITYISET YRITTÄJÄT 
PR1VATA FÖRETAGARE 2674 4459 26.06 K .
411 AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
MEDHJÄLPANOE FAMILJEMEDLEMMAR 514 546 0.34
412 PALKATTJ YRITYSJOHTO 
AVLÖNAO FöRETAGSLEONING 1466 2560 81.71
TALONRAKENNUSTOIMINNAN HENKILÖSTÖ : 
HUSBYGGNADSVERKSAMHETENS PERSONA! :
460 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT 
HOGRE FUNKTIONÄRER 2616 4655 117.43
461 MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVK1GA FUNKTIONÄRER 10758 19202 335.06
462 TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE 75161 137971 2200.29
419 TALONRAKENNUSTOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
HUSBYGGNADSVEKKSAMh ETENS PERSUNAL SAMMANLAGT 88535 162028 2652.78
MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ ;
DEN ÖVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL :
470 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT 
HOGRE FUNKTIONÄRER 397 669 18.49
471 MUUT TOIMIHENKILÖT 
CVR1GA FUNKTIONÄRER 2691 4804 73.44
472 TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE 3513 6310 100.01
424 MUUN TOIMINNAN HfcNKlLÖSTÖ YHTEENSÄ
DEN OVRIGA VERKSAMHET ENS PERSUNAL SAMMANLAGT 6601 i 17B2 191.95
429 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 99790 181375 2952.83
P A L K A N S A A J I E N  J A  Y R I T T Ä J I  
A N T A l  L Ö N T Ä G A R E  0 C H F ö R E
HENKILÖÄ - PERSONER
E N  L U K U  
T A G A Ä E





















4 101 YKSITYISET YRITTÄJÄT 
PRIVÄTA FÖRETAGARE 701 1973 2674
4111 AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
MEDHJÄLPANOE FAMILJEMEOLEMMAR 68 446 514
4121 PALKATTU YRITYSJOHTO 
AVLÖNAO FÖRETAGSLEONING 708 758 1466
TALONRAKENNUSTOIMINNAN HENKILÖSTÖ : 
HUSBYGGNAOSVERKSAMHETENS PERSONAL J
4601 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT 
HÖGRE FUNKTIONÄRER 1901 715 2616
4611 MUUT TOIMIHENKILÖT 
OVRIGA FUNKTIONÄRER 7250 3508 10758
4621 TYÖNTEKIJÄT
ÄRBETARE 52189 22972 75161
4191 TÄLONRAKENNUSTOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
HUSBYGGNAOSVERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANLAGT 61340 27195 88535
MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ S
DEN ÖVRIGA VERKSAHHETENS PERSONAL :
4701 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT 
HÖGRE FUNKTIONÄRER 102 295 397
471 1 MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 225 2466 2691
4721 TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE 1093 2420 3513
4241 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ
□EN ÖVRIGA VERKSAHHETENS PERSONAL SAMMANLAGT 1420 5181 6601
4 291 PALKANSAAJIEN JA YRITTÄJIEN MÄÄRÄ Y H T E E 
ANTAL LÖNTAGARE OCH FÖRETAGARE S A M M A N l
N S Ä 
. A G T 64237 35553 99790
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A N T A L P E R S O N A L  » A R B E T S I N S A T S O C H A R B E T S 1 N K Ü M S T E R 1975
1 2 3 4 5
H A A -  J A  V E S I R A K . T O I M *  
A N L Ä G G N i ' N G S V E R K S A M H E T
VÜITTÛ-OS. LUONTUIS- 
JA YRIITÄ- EDUT
HENKILÖSTÖN TYÖTUNTIEN PALKAT JA
LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ PALKKIOT
ANTAL PER- ANTAL AR- LÖNER OCH JÄVOITTO NATURAFÖR-
SONAL öETSTIMMAR ARVODEN VINSTANOEL. MÄNER
HENKILÖÄ LOOO TUNTIA O. FÖRET.V.
PEKSQNER 1000 TIMMAR 1000 000 MK 1000 000 MK 1000 000 MK
410 YKSITYISET YRITTÄJÄT 
PRIVATA FÖRETAGARE
411 AVUSTAVAT PERHEENJÄSENET 
MEDHJÄLPANDE FAM1LJEMEOLEMMAR
412 PALKATTU YRITYS JOHTO
AVLONAO FÖRETAGSLEONING
MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINNAN HENKILÖSTÖ : 
ANLÄGGN1NGSVERKSAMHETENS PERSONAL :
510 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT 
HÖGRE FUNKT10NÄRER 866 1637 50.83
511 MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA FUNKTluNARER 2301 4175 66.15
512 TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE 14950 28588 476.26
419 MAA- JA VESIRAKENNUSTOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 
ANLÄGGNINGSVERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANLAGT 18118 34399 595.24
MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ :
DEN ÖVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL :
520 YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT 
HÖGRE FUNKT10NÄRER 307 618 14.69
521 MUUT TOIMIHENKILÖT 
ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 829 1549 29.43
522 TYÖNTEKIJÄT
ARBETARE 3515 5683 110.16
424 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ
OEN ÖVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANLAGT 4651 7850 154.29
429 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 24130 44310 783.28
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BOST AOSBYGGNADEK CD o 20.89 101.30
491 KOTIELÄIN- JA MAATALOUSRAKENNUKSET 
HUSOJURDS- OCH LANTBRUKSBYGGNAOER - - -
492 TEOLLISUUSRAKENNUKSET
INOJSTRlBYGGNAOEk 45.26 3.04 48.30
493 LIIKERAKENNUKSET
AFFÄRSBYGGNAOEK 18.97 3.55 22.51
494 LIIKENTEEN RAKENNUKSET 
TKAFIk ENS BYGGNAUER - - -
495 KOULUT
SKOLOR 2 . 0 1 0.15 2. 16
496 SAIRAALAT
SJUKHUS 6.32 0.05 6.37
497 MUUT JULKISET RAKENNUKSET 
ÖVRIGA CFFENTLIGA BYGGNADER 14.52 0.59 15.11
498 MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVRIGA HU58YGGNA0EK 5.63 5-10 10.73
499 TALONRAKENNUKSET Y H T E E N S Ä
HUS6YGGNADER S A M M A N L A G T 173.11 33.37 206.47
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JA MAATAL. RAKENNUKSET NUKSET 
RAKENNUKSET 
HUSDJURS-
BOSTAOS“ OCH LANTBR. 1NDUSTRI- AFFÄRSBYGG-
BYGGNADER BYGGNADER BYGGNADER NADER
UUDISRAKENNUSTEN JA LAAJENNUSTEN TUOTANTO : 5 
PROOUKTION AV NYBYGGNADER OCH UTVlONINGAR : MIU. M
KESKENERÄISET TILIKAUDEN ALUSSA 
HALVFÄRD1GA VID RÄKENSKAPSPERIODENS SORJAN 11.98 - 5.87 3.05
TILIKAUTENA ALOITETUT
PÄBÖRJADE UNDER KÄKENSKAPSPER10DEN 9.95 0.02 6.71 3.24
TILIKAUDEN ALUSSA KESKENERÄISISTÄ VALMISTUNEET 
FÄRDIGSTÄLLDA AV OEM SOM VAR HALVE. VID RP:S SORJAN 11.03 - 4.94 2.02
TILIKAUTENA ALOITETUISTA VALMISTUNEET
FÄR01GSTÄLLDA AV UNDER RÄKENSKAPSPERIODEN PÄBÖRJADE 1.41 0 0 ro 2.97 0.87
KESKENERÄISET TILIKAUDEN LOPUSSA 
HALVFÄRDIGA VIO RÄKENSKAPSPERIODENS SLUT 9.49 G.Dl 4.68 3.40
URAKKASUMMA 1000 000 MK : 
ACKCROSUMMA 1000 000 MK s
TK:NA VALMIST. UUDISRAK. JA LAAJENNUSTEN URAKKASUMMA 
UNDER RP. FÄRDIGST. NYBYGGN. OCH UTVIDN. ACKORDSUMMA 4458.48 0.32 1021.26 662.66
43
484 485 486 487 488 489
LIIKENTEEN KOULUT SAIRAALAT MUUT JULKI­ MUUT TALON­ TALON­
RAKENNUKSET SET RAKENNUKSET RAKENNUKSET
RAKENNUKSET YHTEENSÄ
ÖVRIGA OF- HUSBYGGNA-
IRAF1KENS FENTLIGA ÖVRIGA HUS- DER
BYGGNADER SKOLOR SJUKHUS BYGGNADER BYGGNADER SAMMANLAGT
O.li 0.95 0.98 0.92 0.57 24.42 1
0.17 1.32 0.24 1.19 1.05 23.89 2
0.06 0.63 0.57 0.68 0.33 20.45 3
O.OI 0.08 - 0.09 0.13 5.56 4
0.21 1.36 0.66 1.34 1.17 22.31 5
37.91 275.57 206.50 206.20 96.38 6965.29 6
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